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lElEGEAMASJR EL CABLE 
SERVICIO PiRTICüLAR 
DEL 
D iar io de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 24. 
E L REY 
H i t e y ha regresado á San Sebas-
J donde solo ha permanacido poco 
ttmpo saUendo enseguida para la Is-
u X b t , donde se encuentra la Hei-
g¡ Victoria con sus dos hijos. 
. INCENDIO 
Sa ocurrido un incendio en las bo-
degas que tiene en Jerez el señor 
¿ L á l e z Byass, habiendo resultado 
dos personas muertas y algunas otras 
^L^pérdidas materiales se calculan 
en un millón de pesetas. 
DE MAERUECOS 
E l Gobierno ha recibido ya la con-
finnación oficial del triunfo de Mu-
ley Hafid, sobre su hermano el Sul-
tán Abdul Afid. 
F A L L E C I M I E N T O 
A consecuencia de haber caído de 
nn automóvü, ha fallecido el exsena-
dor don Joaquín Santamarina. 
" 1 0 Q U E I M P O R T A 
Estando ac-ord'ado ya por las auto-
ridades intervent'Oras anticipar las 
elop.pionos ^enfirales, os preciso que 
Jos partidos se vayan fijando en las 
personas que han de llevar á las Cá-
maras como representantes más ó me-
nos genuinos de la voluntad nacio-
nal. Y es preciso también que esos 
mismos partidos o l designar candida-
tos para el Congreso y Senado, se den 
cuenta de la importancia del acto que 
realizan, dando la preferencia á la ap-
titud y al mérito y á la representación 
social, y no á favoritismos perniciosos, 
al pago de servicios de índole pura-
mente personal y á otras 'Comsidera-
ciones de parecido lina je, todas ó las 
mis de ellas subalternas con relación 
á los intereses públicos. 
Debe tenerse muy en cuenta las 
condiciones especiales en que vuélve 
Cuba á encargarse de sus destinos de 
pueblo libre, á fin de no incurr i r en 
•errores que son después difíciles de 
subsanar. 
Mucho puede en el corazón del 
ihombre la gratitud, cuando ese sen-
timiento nace de impulsos generosos; 
pero mayor poder debe tener el gran-
de, el fuerte, el puro sentimiento de 
la Patria. 
Decimos esto, porque en la desig-
nación de candidatos se antepone ca-
si siempre al interés público el de par-
tido y á veces el interés personal mis-
mo. Y este es un mal gravísimo, se-
gún se ha comprobado ya de manera 
concluyente en el primer ensayo de 
República. • 
¿Volveremos á las ancladas? E l ga-
llardo ejemplo que nos acaba de ofre-
cer el general Loynaz del Castillo ¿no 
dirá nada á los ambiciosos de unos y 
otros bandos, facilitando la gestión de 
los encargados de preparar las can-
didaturas ? 
Fíjense ios directores de los part i -
dos políticos en que la elección de 
candidatos es hoy lo que más impor-
ta, pues contando la personalidad de 
Cuba con la manifiesta hostilidad de 
ciertos elementos, es necesario dar al 
traste con esa host&idad mediante la 
coiaboraoión' continua y eficaz de la 
reflexión y del buen sentido. 
Gaceta Internacional 
Ante la actitud asumida por el Pre-
sidente de Venezuela, general Castro, 
la opinión se muestra indignada y la 
prensa del mundo entero no tiene para 
aquel sino censuras y duros califica-
tivos. 
Sin pasiones, en toda ocasión censu-
rables, nos limitamos á reproducir lo 
que en su edición de ayer publica nues-
tro colega La Unión Española, por 
lo juicioso de los conceptos y lo bien 
que trata la extraña actitud del gene-
ral Cistro. 
Dice a^í Lo U>iió>: l 
"Nadie se explica la actitud asumi-
da por el Presidente de Venezuela an-
te el conflicto en puerta que tiene con 
Holanda. Lejos de ser conciliador, 
muéstrase arrogante, exigiendo repa-
raciones por la falta de saludo á la ban-
dera que el "Gederland," acorazado 
holandés, llevó á efecto al tocar en 
aguas de La Guaira y Puerto Cabello, 
Esa insistencia de Castro de mante-
nerse en constante conflicto, ya con 
una, ya con otra nación europea, pare-
ce proceder deun cerebro en total esta-
do de desequilibrio, pues no se concibe 
de otro modo quo el jefe de una nación 
juegue de tal modo- con la paz de su 
territorio, excitando contra él á enemi-
gos siempre más fuertes, siempre más 
poderosos. 
Y, sin embargo, Castro, lejos de es-
tar loco, tiene perfectamente lúcidas 
sus funciones cerebrales y sabe lo que 
se hace y para qué lo hace. 
Sentado en un sitial que escaló por 
la fuerza y la violencia, quiere mante-
nerse en él, pese á las diarias conspi-
raciones y á los conatos revolucionarios 
qup á cada instante estallan contra su 
poder, ejercido en el interior de modo 
tan despótico, como intemperante es en 
sus relaciones con el exterior. 
. Pero por mucha que sea la vigilancia 
que la t i ranía ejerza para impedir que 
esos conatos de rebelión pasen á ma-
yores, hay momentos en que se ve tan 
amenazada, que considera imposible 
dominar por la fuerza, que ve armarse 
contra ella á su pueblo, cansado de la 
opresión de que le hace víctima, y di -
visa un grave conflicto interior que 
puede dar al traste con el déspota y 
con el despotismo, Y entonces Castro, 
conocedor de lo amantes que son los ve-
nezolanos de su independencia; persua-
dido de que aute una amenaza exterior 
depondrán toda hostilidad interna, ha-
ce nacer un conflicto internacional con 
cualquier país, llámese Alemania, Es-
tados Unidos ú Holanda, y mientras 
éste se encuentra en pie, se ve libre de 
las asechanzas de los numerosos enemi-
gos que tiene dentro de su pueblo, que 
se une á él para uxiliarle, creyendo la 
patria en peligro. 
Así se explica la altanería con que 
ese Presidente procede hasta con los 
países más fuertes, pues sabe bien que 
es más fácil llegar á un acuerdo con 
un enemigo de fuera, por tirantes que 
las relaciones hayan llegado á estar, 
que dominar á los que no acechan nms 
que un momento propicio para derri-
barle de la Presidencia. 
La hostilidad de cualquier país es, 
pues, para Castro una garant ía de paz 
interior; pero tanto va prolongando el 
juego y de tan frecuente manera hace 
uso de él, que llegará un momento en 
que acabará por no servirle más que 
para acelerar su caída. 
Y á ella contribuirán de consuno, los 
del interior y los del exterior.' ' 
P R O C L A M A D A 
Por todos, proclainada y por todos 
celebrada es el A g u a C a b r e i r o á * 
que no reconoce r ival en las afecciones 
del aparato digestivo. Se lleva el pre-
mio de las aguas minerales. * 
~ O H L O M A S D E L G A D O 
Locos andan los Superintendentes 
de E:scueks estudiando el modo de cu-
br i r las atenciones de cada provincia 
con los créditos que á capru-.hu SÍ.1 h?tu 
asignado en el nuevo presupuesto. 
Por lo pronto, los pobres maestros, 
que espera/ban aumento de sueldo y 
i tenían derecho á esperarlo, serán víc-
j timas del desmoche. Pero, en fin, con-
tratados libremiente cada año, nunca 
i han ganado sueldo fijo, y tiene ex-
¡ plicación, aunque es doloroso, que es-
j te año ganen menos. 
Lo que será ilegal, y hasta inicuo, 
es que emjpleados de sueldo fijo den-
tro de 'la ley escolar—los conserjes y 
los secretarios de Juntas de Educa-
ción—se vean desposeídos de parte de 
i sus sueldos, porque se haya derrocha-
1 do .por otros el dinero de Cuba. 
Míseros los conserjes, viudas y an-
cianos que ganan á razón de tres pe-
eos por aula durante las vacaciones, 
y de cinco y medio pesos en el período 
escolar, y funcionarios de confianza 
los segundos, cuentadantes y con ga-
rant ía de su manejo, no t endrá excu-
sa que venga á quebrar la cuerda por 
lo más delgado. 
Las plazas innecesarias que el coro-
nel Bullard suprima, y los rumbosos 
sueldos de ia oficina que rebaje, pue-
den dar un remanente bastante para 
evitar que se quiten centavos á los 
conserjes y se paigue como paga el 
diablo á secretarios que llevan ocho 
6 diez años de buenos servicios. 
Lo advertimos en tiempo, .porque 
serán justas las censuras que vendrán 
si no se nos atiende. 
3 5 4 . 7 5 0 L C I S i I S 
A pesar de l a p o l í t i c a y de la cris is , este es e l n ú m e r o de losas que 
hemos vendido en el mes de Ju l io , es decir, m á s de 1 4 mi l metros 
cuadrados. 
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B A T U R R I L L O 
Fernando García,, un liberal del tér-
mino de Bauta, dirigió una moción á 
la Asamblea Municipal de su partido, 
proponiendo algo que se sale de los 
límites vulgares de esta polít ica que 
nos gastamos; recurso eficaz contra el 
cunerismo, y medio eficaz para impe-
dir las imposiciones de los grupos di-
rectivos, á donde acuden los ambicio-
sos sin méritos ni simpatías dentro 
de las regiones que van á representar 
en el Congreso. 
Dice él que correspondiendo 22 ó 24 
Representantes á la provincia de la 
Habana, y siendo 18 los municipios 
de la misma, lo equitativo y lo que 
puede garantizar la defensa de los 
intereses rurales, sería que cada Asam-
blea postulase un candidato, dejando 
los restantes á la Capital. Y piensa 
así, porque sabe cuán poca atención 
prestan los cuneros á las necesidades 
públicas, cuán necesitadas están de 
protección la riqueza agrícola y el 
desenvolvimiento de la vida provin-
cial. 
Es frecuente, en efecto, que el can-
didato, presentado por sí mismo y re-
comendado por los caciques máximos 
del partido, se dé á conocer en los 
mitinea callejeros, visite las localida-
des y haga ofertas de destinos á los 
caciques mínimos, hasta calzarse la 
canongía. 
Después, se hiacen precisos Memo-
riales respetuosos para verle la cara; 
mira con menosprecio al guajiro que 
le dió el voto, y á las combinaciones 
de partido, á las intrigas de los pa-
sillos y á la pugna por los grandes 
negocios consagra energías que pro-
metió emplear en la obtención de me-
joras y la redacción de leyes que fa-
vorecieran la producción y el comer-
cio local. 
Por el procedimiento que el Sr. Gar-
cía propone, el aspirante no tendr ía 
nada que esperar del padrinazgo, y 
habría de ganarse, en fuerza de com-
penetración con sus electores, las sim-
pat ías de la localidad que habr ía de 
representar. Se evitará el caso, ya 
ocurrido, de entretenerse los legisla-
dores en romper el quorum, y el más 
escandaloso de negarse á elegir un 
presidente interino para evitar la in-
tervención armada, cuando el pueblo, 
la gran masa, deseaba unía inteligen-
cia primero para normalizar la vida 
del Congreso, y un acto de patriotismo 
después en evitación de las grandes 
vergüenzas. 
Pero mucho me temo que la idea 
no prospere. Se ejerci tarán contra 
ella todos los recursos de las clases 
directoras. Se pondrán en juego ana-
temas y súplicas. Los encasillados de 
antemano harán valer sus derechos 
como discurseadores del partido. Y 
las Asambleas nacionales ha rán las 
designaciones, que la turl?a carneril 
acatará , muy complacida de que otros 
piensen y escojan por ella. 
Ya he dicho antes de ahora, que el 
error primordial de la primera repú-
blica, consistió en el defíciente nivel 
intelectual y moral de muchos de los 
legisladores, sin preparación para 
constituir una nacionalidad y sin nexo 
de intereses y familia con las regiones 
que les eligieron. Y he dicho tam-
bién que tengo poca esperanza de que 
sea superior el nivel mental y patr ió-
tico de las nuevas Cámaras. Precisa-
mente es uno de los motivos por qué 
he abogado por la fusión de los liber-
rales, por ahogar ambiciones de inep-
tos, desde que con la fusión surjan 
pactos encaminados á sacar de las ur-
nas los mejores nombres. Precisamen-
te busco eso: que apagados los ren-
cores y con igual derecho los ilustres 
,de ambas ramas, no se les sacrifique 
por encumbrar á meros pasionales. 
/ Difícil ha de ser la función legis-
lat iva, dentro de las circunstancias 
que determinarán las nuevas garan-
tías preventivas que el yanqui exigi-
rá. Y más difícil la gestión del nuevo 
Presidente, encerrado en el círculo de 
hierro de grandes contrariedades de 
orden internacional!. 
Si no hay un Congreso de altura, 
y si José Miguel, Presidente.probable, 
no se reúne con amigos y asesores 
desinteresados y sanos; si el Congreso 
futuro no se dedica preferentem3nte 
al fomento de la riqueza pública, ha-
ciéndose cada Representante un abo-
gado incansable del mejoramiento 
agrícola de su zona, para que del 
esfuerzo de todos resulte el progreso 
general; y si al presidente no han de 
acompañar sino "chiveros" y apasio-
nados, el fracaso será más ruidoso 
que fué el de los moderados, porque 
ahora no hay millones que repartir, 
sino deudas que pagar y trabas de la 
soberanía que sortear hábil y produen-
temente. 
• % 
Caso insól i to: Enrique Tuya, aquel 
criminal condenado por parricidio, es-
críbeme protestando de que no se ha-
ya cumplido en su persona la senten-
cia de muerte que le fué impuesta 
por ©1 alto Tribunal. 
Se conformó él con la pena; ha ba-
taMado porque se cumpla, y nadie ê 
dice con qué razón legal permanece 
vivo, cuanln ni ha solicitado la con-
mutación, ni la desea. 
¿Fuerza de los remordimientos* 
; Q;i7ieión expontánea del fallo legal? 
; Í';iusanei(| de la vida? No sé. Ad-
vierto, empero, que no ha de sentirse 
muy resignado en su encierro quien 
pide que se le prive pronto de la exis-
tencia ; lo q\ie prueba que la pena de 
muerte es inferior, en éxito educativo 
y fuerza del castigo moral, al presidio 
y á la penitenciarii^. 
Veinte y cuatro ñoras de capilla, 
consuelos del sacerdote y visitas de 
los r epór t e r s ; diez minutos de angus-
tia desde el salir de la capilla y al-
gunos instantes de agonía, y todo ha 
terminado. E l dolor y la vergüenza 
quedan para la humanidad supervi-
viente. 
La indefinida privación de libertad 
y el trabajo forzozo: he ahí la pena, 
he ahí eíl ejemplo, y he ahí la com-
pensación para la sociedad honrada. 
* 
• * 
Me pregunta un bobo de B a t a b a n ó : 
¿Qué le parece eso de declarar 
irresponsables á los norteamericanos 
que asesinaron á dos pesca*ores en* 
la Coloma, ó de confiarlos á la reso-
lución de tribunales militares en su 
tierra, que puede ser lo mismo T 
Cometido el crimen fuera de las 
tiendas militares, en plena Cuba libro 
¿no han debido juzgarlos nuestras le-
yes? ¿El carácter de interventores 
da patente de impunidad absoluta? 
¿ Entra, eso en los fines pacificadores f 
Le diré á usted: todo eso es peor 
que cuanto ha ocurrido desde Octubre 
de 1906 en materia de administna^i'a 
del país. 
Pero como grandes talentos de nues-
tra tierra, hombres que gozan de alto 
concepto como juristas, han declara-
do que yo no entiendo jota de derecho 
internacional, y que esta segunda in-
tervención, con todos sus procedimien-
tos, es un acto constitucional, que en 
nada merma "nuestra personalidad y; 
soberanía, á su juicio me somato en 
este caso. 
Por mí, que en la cláusula tercera 
del Apéndice que consagra el derecho 
á intervenir "para preservar la inde-
pendencia y constituir un gobierno 
estable," no encuentro previsto que 
la si.'stiacción de dos asesinas J» la 
acción penal del país, tenga nada que 
ver con la estabilidad ni con la " i n -
dependencia. 
E x t r a ñ a el bobo este que la prensa 
cubana no haya protestando valiente-
mente, desde que un tribumal especial 
asumió funciones que cor respondían 
á la jurisdicción ordinaria, y salvó á 
los acusados. 
No culpe á la prensa: está ocupada 
en hacer y en contrariar la fusión, y 
en distribuir anticipadamente los car-
gos púbiieos. 
Eso de la Coloma es "pecsata mi -
nuta ' ' . 
JOAQUTN N, ARAMBURÜ. 
ü ü Congreso Intsmacioaal 
E l primer Congreso Internacional do 
Ciencias Administrativas que se verif i-
cará con ocasión de la Exposición I n -
ternacional de Bruselas en 1910, com-
prenderá cuatro secciones relativas á 
las administraciones municipalos, pro-
vinciales, departamentales, etc., centra-
les y á la documentación administrati-
va. En cada una de esas secciones, los 
especialistas más distinguidos de todos 
los países t ra tarán de cuatro a ocho 
puntos de los más importantes bajo el 
punto de vista de los progresos realiza-
bles en el mejoramiento de los métodos 
administrativos. Las memorias, qne po-
drán ser presentadas en alemán, iuglós 
ó francés, formarán por lo menos 5 vo-
lúmenes, los cuales tendrán su lugar 
propio en las bibliotecas de todas las 
administraciones municipales, provin-
ciales y centrales, así como en las bi-
bliotecas públicas. Se constituirán co-
mités de propaganda en todos los paí-
ses. Pueden obtenerse datos detallados 
á este propósito dirigiéndose á uno de 
los secretarios generales: M. De Vujs t , 
Inspector principal del Ministerio de 
la Agricultura, 22, avenue des Gér-
mains, en Bruselas (Bélgica) ; á M. 
Pyfferoen, profesor de la Universidad 
de Gante (Bélgica). 
F o n ó g r a f o s H e l v e t i a 
V e n g a n á o ir l a s m á q u i n a s á 
3 C E N T E N E S Y 4 C E N T E N E S 
para juzgar de ia superioridad de esta marca sobre las d e m á s , 
Paragüería Francesa. •- Obispo 115. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
lientas y semillas de todas clases. 
CcttcE, coronas, ramos, cruces, etc., ata, 
Alberto E . Langwith C? 
O'Keillv 87. Teléfouo 3238. 
C. 2725 1 Ag. 
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E L F L O R O N J E R D I D O 
P R I N C I P I O D E t N A P O L I T I C A 
Aquel viento épico <de aventura que 
turg ió an taño sobre los mares de Oc-
cidente ias velas castedlanas, t ruécase 
hoy en suave brisa generosa de paz, 
de perdón y de olvido. 
Con muy viva emoción en el rela-
to, los periódicos cubanos dan cuen-
ta de la acogida entusiasta dispensada 
por el pueblo de la Habana á nues-
tros marinos de ia " N a u t i l u s . " 
En once años, apagados los renco-
res y seca la sangre de la lucha, el 
florón arrancado al escudo de Espa-
ña por un ansia emancipadora torna 
con amor los ojos á la madre. 
Pensemos todos, gobernantes y go-
bernados, en lo significativo del he-
cho. En la quietud presente hay se-
renidad y sosiego para recoger el áni-
mo y meditar sobre nuestra labor en 
io que fué el más vasto imperio colo-
nial del mundo. Ahora es ocasión 
propicia de rectificar una política vie-
ja, tramada de errores y que sólo á 
catástrofes y desdichas nos condujo. 
ha. actitud defl pueblo habanero nos 
enseña una vez más el camino, que 
de haberse emprendido á tiempo y 
Bazón, nos habr ía llevado en la hora 
presente á gloriosas cumbres de po-
derío y de riqueza material y moral. 
Lo que no aprendimos en siglos de ra-
pacidad administrativa, entrevaredas 
de grandezas guerreras, aprendámos-
lo en este crí t ico momento en que el 
-español espír i tu propende á ejercitar-
se en una tarea seria y honrada de 
renovación y saneamiento. En este sa-
ludable descanso, el alma .española, 
como sus tierras llanas madres del 
t r igo, ha adquirido tempero para que 
l a semilla arraigue, y germine, y flo-
rezca, y fructifique. 
Por la forma expansiva de un re-
nacimiento europeo. España , más atre-
•vida y fuerte que ninguna otra nación, 
idescdlló sobre todas, acometiendo y 
dando cima á heroicas empresas en 
que dejara enseñanza perdurable de 
pujanza y de aliento. 
Glorioso sigilo. Comentaristas é* in-
t é r p r e t e s de los antiguos filósofos 
abr ían con sus interpretaciones y glo-
sas derroteros nuevos á la filosofía. 
Removida la dura costra de la tierra, 
aquí y al lá surgían, disipadas las som-
bras de barbarie, las es tá tuas que cin-
celó en supremo amor á la forma el 
paganismo. Y extasiados en su con-
templación los artistas del resurgi-
ináento, las estudiaban, copiaban é 
imitaban, dando ser y vida á nuevas 
pasmosas creaciones. Era magia y 
prodigio como las ciencias y letras he-
lénicas , al ser transmitidas y enseña-
das á la nueva generación, se trans-
ío rmaban , infundida en ellas la joven 
y rica sangre renovadora. 
En tanto, portugueses, castellanos 
,\r aragoneses buscaban nuevos rum-
bos en los mares. Los portugueses, ca-
minando hacia Oriente, toparon con 
tierras de ensueño. Los castellanos, 
en ansia exploradora, se encontraron 
con eil valladar de un continente Inex-
plorado. Aquella tierra les impedía el 
paso á la India, y por aquella tierra 
'próvida y exuberante se esparció am-
íúcdoso el sueño guerrero. De enton-
ces datan nuestras hazañas más reso-
Jnantes; de entonces también nuestros 
errores y nuestros vicios. Los que su-
pieron blandir con arrojo la espada 
y fueron en toda ocasión pródigos de 
Bu sangre, no acertaron polít ica n i ad-
ministrativamente. La fuerza de las 
armas impuso el pendón de Castilla y 
la fe de Cristo; pero el corazón de 
los españoles no contr ibuyó á la obra 
colonizadora; no supo destilar la 
Iduüzura que había de templar la vio-
lencia de la i r rupción guerrera. La 
jvdsión del oro trastornaba los cere-
ros, y los mismos que se dejaban mo-
rir sin proferir una queja para no 
advertir al enemigo, ya victoriosos, 
ent regábanse , desmoralizados, á toda 
clase de rapacidades y bajezas. 
Y no cambió la polít ica. Perdió, 
sí, el traje romátnco, el prestigio de 
los capitanes. España marchaba rá-
pida á la merma de su poderío. Y po-
co á poco fué desmembrándose el im-
perio colonial. Los reyes y sus priva-
dos, los gobernantes y ed pueblo, 
veíanlos segregarse, sin que el caso 
repetido les sirviera de enseñanza: la 
polít ica no se rectificaba. 
Las voces que se alzaron, viden-
tes del úl t imo desastre, no se escu-
charon. La vieja rutina, la dejadez 
y la pereza ahogaban el previsor in-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color qua tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerias. 
U n t e de B i l l p a r a lo* eabHlea y I» 
barba , nacro o oaptniao. 
rreo io c - n i . SO. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a la c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I / A 
X K O P I C A J L i . 
tentó. L a madre no se comunicaba 
con ias hijas. Dejó un tesoro: el del 
idioma; pero como no dejara nada de 
su espíritu, fué el habla oro enterra-
do, instrumento inúti l , cuerpo sin al-
ma. Las colonias, emancipadas y 
convertidas en repúblicas, se aproxi-
maban á naciones más cultas y cuida-
dosas de su progreso; y las modas 
francesas, acogidas con entusiasmo en 
el Sur de América, las apartaban de 
nosotros y corrompían y manchaban 
el lenguaje puro de los conquistado-
res. 
España nada hizo por reconquistar 
el influjo moral. E l hispano-amerlca-
m'smo ha sido siempre—como acerta-
damente escribió en estas mismas co-
lumnas la piuma brillante de Dioni-
sio Pérez—figura retórica, buena pa-
ra" repetida á los postres de un ban-
quete ó en las recepciones diplomáti-
cas. En las aguas de Santiago de Cu-
ba, con nuestros barcos, quedó des-
baratada y rota nuestra influencia en 
América. 
Pero España no ha muerto. Es t á re-
cluida en el solar, como el individuo 
que desgastado y aniquilado por los 
excesos, busca en el reposo y el aire 
• de la aldea las fuerzas que han de sa-
narle y reconstituirle. Ha buceado en 
su alma, ha escrudiñado en los entre-
sijos de su espíritu y, asombrada, se 
ha encontrado con que aún laten en el 
fondo los bríos de antaño. Aún hay 
rumores y tibiezas de plumas en el n i -
do del águila. Los españoles vamos 
desbrozando la fanfarroner ía que cu-
bre y mancha el curso rojo de la san-
gre ép ica ; queremos dejar, l impia y 
monda, la entraña, fuerte. E l desai-
tre nos sirvió para meditar sobre nos-
otros mismos. Y don Quijote no mue-
re esta vez por abandonar su pasado 
de locura. 
Lo que no se hizo en muchos años 
hágase ahora. Cuba emancipada nos 
brinda la ocasión oportuna. España 
puede llevar al florón perdido toda 
la expansión cordial necesaria para 
crear vínculos inrompibles. E l rena-
cimiento de la literatura, de la indus-
tr ia y del comercio puede hallar en 
tierras cubanas ú campo propicio pa-
ra extenderse y dilatarse. España de-
be infundir en el lenguaje su alma 
y señorear espiritualmente aquellas 
¡tierras ensubstanciadas por los fosfa-
tos de los huesos de tanta y tanta ge-
neración española. No veamos en es-
te movimiento efusivo sólo la luz emo-
tiva de una llamarada román t i ca ; oi-
gamos el .grito vigoroso de la sangre, 
el requerimiento hondo de quien lla-
ma á lo que es suyo: al cuerpo de su 
cuerpo y al alma de su alma. En los 
marineros de la " N a u t i l u s " ha salu-
dado Cuba á la raza que la fecundó 
con su sangre, siquiera no supiese 
atraérsela con pan de amor y cul-
tura. La nación española debe res-
ponder al llamamiento, ya que en el 
recuento de sus fuerzas, y pese á to-
das las sangraduras, se encuentra tan 
juvenil y fuerte como cuando se con-
fiaba en las naves veleras sobre el 
haz de las aguas. 
Lo que debimos hacer los españoles 
cuando una á una fueron desgranán-
dose las ricas perlas de iaidiadema co-
lonial, hagámoslo on este instante en 
que el infortunio, rasgando velos tu-
pidos de rutina, de fanfarronería y de 
ignorancia, nos marca claro y próspe-
pero el rumbo de una nueva orienta-
ción política. Empecemos por Cuba 
y sigamos por todas aquellas repúbli-
cas que en su tiempo nos brindaron 
con el mismo amor. Que el hispano-
americano no sea flor de banquete 6 
de discurso. Por los mares de Occi-
dente pueden bogar las naves españo-
las llevando los productos de nuestro 
comercio. No vean los americanos en 
los emigrantes españoles los aventu-
reros del hambre y de la miseria qnc 
van sólo á barrer tiendas ó á destripar 
terrones; vean al casteUano que les 
lleva su espíritu pronto á toda rela-
ción de cultura, sus libros donde se 
trabaja el idioma, sus productos in-
dustriales. 
La brisa suave, que hinchó las ve-
las de la "Nau t i l u s " en el puerto de 
la Habana, ante un pueblo entero que 
aclamaba á la vieja España, nos trae 
este aviso. Aprovechémosle. Demos-
tremos que en el troquel de esta tie-
rra llana y bajo el fuego de este sol 
aún se funden almas de fino temple. 
Y que si persiste en el corazón^ inex-
tinguible y romántica, la sed de en-
sueño y de aventura, junto á ella ger-
mina, espléndida y fragante, una flor 
de trabajo. 
( " E l F a r o " , de M a d r i d . ) 
DAMAS P A L I D A S . 
Aannciatnoa i aquellas que estuvieren enfer» 
Blas que hay un moHo de tararse. Son dos tra-
tamientos á un mismo fin: la salad. E l uno es 
externo y el otro interno, ambos importantes, 
unbos esenciales. 
B l Remedio Nocturno del D r . Shoop es el pri-
mero. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop es el interno. 
E l Remedio Nocturno del Dr . Shoop es un re-
medio de la membrana mucosa en forma de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop es un remedio constitucional, qua 
ejerce su acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos y sangre del sistema entero. 
B l ''Remedio Nocturno," como lo indica ra 
Bombre, hace su efecto durante el sueño. Calma 
las partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
tuspende la supuración, en tanto que el Recon-
Itituyente, calma la exc i tac ión nerviosa y da 
nuavo vigor y ambic ión ; reconstruye los tejidos 
desgartaaos. renueva l i s fuerzas, el vigor y la 
e n e r v a . Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—UquiQO ó Pastillas—como tónico 
«•steiua. Para alivio local use el 
general del 
R E M E D I O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e r El F a a a j e . ¡Sa-
ine ta, 82, entra Teniente Rey y O b r a p l a . C. 2693 1 Ag. 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l DIARIO DE LA MA-RINA. 
COMISION DE FERR0CARBILE3 
Acuerdos tomadas en la sesión cele-
brada el día 19 de Agosto de 1908: 
Autorizar al Central "Teresa Sugar 
Co.," para cruzar á nivel el camino 
público de "Vicana ," con un Ferro-
carril particular de diciho Central, ba-
jo las condiciones establecidas para 
cruces de caminos y con la de instalar 
postes indicadores á ambos lados del 
cruce, con un letrero que diga: " C u i -
dado.—Cruce de Ferrocarr i l ." 
Autorizar á The Cuba Eastern R'd. 
Co., para hacer á la leña común el si-
guiente descuento: 
De Carrera Larga á Guantánamo, 
73 por 100. 
De Macuriges á Guantánamo, 76 por 
100. 
De Arrovo Piedra á Guantánamo, 
74 por 100. 
De Santa Rita á Guantánamo, 73 
por 100. 
Esta, autorización se concede dentro 
de las prevenciones del artículo I V , 
capítulo X I I I de la orden 34 y artícu-
lo V I I I capítulo I , primera parte de la 
orden 117 y con la condición de hacer 
extensivos dichos precios á todos los 
cortes de leña que existían ó se es-
talblezcan en cualquier punto de su lí-
nea. 
—Desestimar la solicitud del señor 
Victoriano Fernández, para que se re-
vise el acuerdo de 3 de Julio próximo 
pasado, recaído en su reclamación al 
Ferrocarril de Gibara y Holguín, pa-
ra que le abonase daños y perjuicios 
por haber estropeado uno de sus trenes, 
un buey de su propiedad. 
—Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana para establecer por 
<ía de ensayo los trenes números 61 y 
62 los miércoles y domingos, entre 
Guareiras é Isidoro Cano y aprobarle 
los itinerarias reformados de los trenes 
115 y 116 de mercancías, entre Cárde-
nas é Isidoro Cano. 
—Aprobar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, los itinerarios de los 
trenes 45, 46, 124 y 125, entre Unión y 
Cabezas, en los que se disminuye la 
velocidad que actualmente tienen esos 
trenes. 
—'Desestimar la solicitud de The Cu-
ba Eastern R'd. Co., para hacer el re-
cargo de 25 por 100 á los billetes que 
se expendan en los trenes á los pasaje-
ros que tomen el tren sin haberse pro-
visto del correspondiente billete en las 
estaciones de expendio. Se funda este 
acuerdo en que las razones que alega 
la Compañía de fraudes por parte de 
sus empleados es asunto que corres-
ponde vigilar á la misma, cual ocurro 
en las demás Empresas por medio de 
Inspectores, de boletines-talonarios, 
etc., y que el segundo caso respecto á 
la negativa por parte de los pasajeros 
de abonar el recargo de 25 cts. cuan-
do el pasaje cueste menos de esa canti-
dad, está previsto en el artículo X V , 
capítulo X I I I de la orden 34. 
—'Autorizar á The Cuba Eastern 
R 'd Co., para hacer una rebaja de 40 
por 100 sobre los precios de flete de 
casabe. 
—Autorizar á la Contadur ía de la 
Comisión, para soliietar por la vía te-
legráfica de las Compañías Tunas á 
Sancti Spíritus, Júcaro & San Fernan-
do y The North American Sugar Co., 
los datos que se le pidieron en 22 del 
pasado mes sobre extensión de sus lí-
neas y utilidades en 1906-7 y autori-
zarla asimismo para que de no ser en-
viados dichos datos forme el cuadro 
distributivo de cuotas del corriente 
ejercicio con los datos que respecto de 
esas Compañías sirvieron para formar 
el del ejercicio de 1907-8. 
—Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, según lo interesan, 
para suprimir la estación denominada 
" C a r r e ñ o , " en atención á que la pro-
ducción d̂e la zona en que se halla 
dicha estación no amerita el gasto que 
la misma ocasiona á la Compañía. 
—'Informar á la Dirección General 
de Comunicaciones su escrito de 4 del 
corriente mes sobre la solicitud de The 
Cuba Eastern, respecto al transporte 
de la correspondencia pública de Mayo 
á Octubre de 1907 de la Maya á Guan-
tánamo, y de San Luis á Guantánamo 
de Noviembre de 1907 á Febrero del 
corriente año; en dicho informe se 
consigna que la Compañía no tiene de-
recho á cobrar por el transporte de la 
correspondencia el recargo de 50 por 
100 que se le autorizó por la Comisión 
en 5 de Enero de 1904, cuyo aumento 
se refiere solamente á la tarifa de bas^í 
y no á tarifa especial como es la de 
transporte de correspondencia. 
—Informar á doña Bernardina Be-
quer y Capriles. su escrito de 4 de 
Julio próximo pasado, sobre proba-
ción de los señores Terry y Hermano 
de un plano para intentar la ex-
propiación de una faja de terreno en 
_ la finca de su propiedad San José de 
! Bequer; que la Compañía del Ferroca-j r r i l de Caracas al Salado es de serví-
1 ció público y tiene derecho á expro-
piar terrenos necesarios para los fines 
del mismo, si bien está obligada á es-
taibleoer comunicación cuando divida 
en dos partes alguna finca, y que la 
interesada, caso de existir la serven-
tía á que se refiere, lo cual niegan los 
propietarios del Ferrocarril, debe acu-
dir denunciando dicha serventía al Go-
bierno Civil de la Provincia, 
—Trasladar al señor Supervisor del 
Departamento de Obras Públicas el 
acuerdo adoptado por la Comisión en 
el expediente remitido á este Centro, 
con objeto de exigir á The Cuban 
Central R 'ys pusiese en condiciones las 
alcantarillas y cunetas de su línea en 
el barrio de La Quinta, al objeto de dar 
suficiente desagüe á la calle de Mar t í ; 
en dicho acuerdo se previene á la Com-
pañía que en el término de un mes 
proceda á limpiar y reconstruir las re-
feridas cunetas y alcantarillas. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las siguientes resoluciones que 
fueron aprobadas por la Comisión: 
Aprobar á los Unidos de la Habana 
un proyecto de ramal para el servicio 
particular del señor Atanasio Quereje-
ta, para extracción de arena y acarreo 
de materiales para saneamiento de los 
terrenos bajos que atraviesa dicha lí-
nea, la cual arranca k unos 50 metras 
del patio de la estación de La Playa 
del Ferrocarril de Marianao, ocupa 
una calle del reparto de dicha Playa y 
atraviesa la calzada de Marianao á La 
Playa. 
—Autorizar á los Ferrocarriles Uni-
dos de -la Habana y The Havana Cen-
tral R'd., para el establecimiento de 
una línea aerea desde Regla á Ciénaga, 
usando para ello la zona (right of way) 
perteneciente á Unidos de la Habana. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
MURAL»L»A, 37%, altos. 
P O R E S O S M U N D O S 
£1 teléfono en China 
La sabiduría de las naciones nos en-
seña que la esencia de 'la felicidad y 
la naturaleza de la desdicha se en-
cuentran sujetas á variación y mu-
danza, según los climas y latitudes. 
E l pueblo chino nos proporciona hoy 
una prueba de esa verdad sabida. Co-
mo los jax^oneses, los súbditos del Ce-
leste Imperio se perecen por adoptar 
los descubrimientos europeos, y los 
chinos de Pekín se dedican ahora al 
teléfono con singular entusiasmo. 
M teléfono goza en China de favor 
extraordinario. Más de dos mi l apa-
ratos han sido instalados en algunas 
semanas en las viviendas de los man-
darines y de los comerciantes de la 
capital. Los chinos adoran el teléfo-
no, que constituye para ellos, no so-
lamente un aparato prác t ico de co-
municación rápida, sino más bien un 
motivo de esparcimiento ameno com-
parable con la mejor de las diversio-
nes. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nciea<ro Redorior CArr««D<maal} 
E l doctor Bango en Asturias.—La 
fiesta de anoche en Gijón.—En Ca-
sa de don Alejandro Pidal.—Conti-
nuará. 
Me despedí en Pravia del Doctor 
Bango y de su señora esposa, sin tiem-
po para terminar la conversación que 
habíamos comenzado. E l tren que ha-
bía de conducirme á Oviedo para po-
der tomar el de Gijón, salía á las tres 
de la tarde y fuerza era par t i r á aque-
lla hora sopeña de quedarme un día 
en Pravia. 
No pude i r á Oviedo con el ilustre 
doctor . . . 
Pero allí donde el cronista no lle-
ga personalmente, está en espíri tu. 
Yo desde Gijón, desde mi lecho, 
asistía al recibimiento, acompaña-
G B U E M i O " E L M l f l O C E B E L E N " 
d© l í y 2Í Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de ador no, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E S Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular de tsouelas Normales 6 de Maestros. 
A m i s t a d 83, en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada demostrada y eminoutemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y e x t e r n o s . 
Precios módicos.—Se da T i tu lo de Tenedor de L i b r o s . 
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A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A HAS GRATA Y PURA AGUA D E MESA 
EXCELENTE PARA ESTÓMAGO, REUMA, 
HÍGADO Y RÍÑONES. 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : W I C K E S Y ClA. 
o n d o i s r h a b a n a . 
- BICARBONATAOO - SO OiCO - CLOBU R A D A S 
F L O U R A D O - L I T I G A S . 
lO.OOCJ V O L T I O S OE R A 0 I C A C T I V I D A 0 — 
e 2£S) •It t4-24 Af 
ba al ^Imirado y quericásímo ami-
go, en unión de gran parte de la co-
lonia cubana de Pravia, Candamo, 
Grado, Muros, Sautienes y otros pue-
blos, que con él entraron en Oviedo, 
siendo acogidos por la banda de mú-
sica de Grado y numerosos admirado-
res del director de " L a Covadonga," 
que le esperaban en la estación del 
Vaso-Asturiano. 
Un | viva al doctor Bango! franco, 
estruendoso, resonó al entrar el tren 
que le conducía, en la estación. La 
banda entonó una marcha tr iunfal , 
y cien brazos se abrieron para estre-
char al que es honra de Cuba en Espa-
ña y amigo amantísimo, hermano pre-
dilecto de los asturianos en Cuba. 
Las vivificadoras lágr imas que aso-
maron á los ojos del beneméri to doc-
tor en el homenage de Pravia, sur-
gieron nuevamente en Oviedo, hu-
meantes de grati tud, abrasadoras de 
purísimo amor. La señora Bango 
no podía ocultar tampoco su gratí-
sima emoción y acariciaba á la con-
currencia con una amplia mirada de 
suprema simpatía. 
Después de los abrazos, de los apre-
tones de manos, de los saludos afec-
tuosos, el doctor seguido de sus ami-
gos y admiradores y precedido de la 
banda de música de Grado, se dirigió 
á la casa de don Teodomiro del Río, 
su íntimo, donde recibió innumera-
bles visitas, siendo una de lias prime-
ras la del Rector de la Lmiversidad 
don Fermín Canella. 
Seguidamente cumplimentó en los 
respectivos domicilios á las persona-
lidades que le habían visitado. 
Algunos asturianos que residieron 
en Cuba que habían conocido en la 
Habana al doctor y que ignoraban su 
presencia en Oviedo, al encontrárselo 
en la calle le saludaban con las más 
señaüadas muestras de regocijo. 
Terminada que fué la visita, el se-
ñor Bango salió en el tren correo na-
ra San Sebastián, siendo despedido 
con lias mismas manifestaciones de 
entusiasmo y cariño, que á la llegada. 
E l doctor Bango y su distinguida 
señora, permanecerán algunos días en 
San Sebastián, in ternándose después 
en Francia, proponiéndose pasar una 
temporada en el establecimiento bal-
neario de Vi te l . 
Luego vendrá á Zaragoza para asis-
t i r al Congreso médico sobre la tu-
berculosis, donde expondrá el ilustre 
doctor sus observaciones acerca de la 
terrible dolencia. Terminado el Con-
greso regresará á Cuba. 
Lleven felicísimo viaje y la expre-
sión sincera, profundísima de mis más 
puros afectos. 
—Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica la respetable señora del 
prohombre asturiano don Alejandro 
Pidal y Mon, fué día solemne el de 
ayer en la mansión veraniega del ilus-
tre prócer. 
Desde hora muy temprana acuden 
al señoril palacio automóviles y ca-
rruajes conduciendo á ar is tócratas , 
políticos, banqueros, adinerados bur-
gueses, literatos, que son recibidos por 
la señora de Pidal que, elegantísima, 
vistiendo rico traje de " f u l l a r " con 
tonos grises, hacía los honores de la 
casa ayudada por sus bellas hijas Do-
lores, Asunción, Consuelo, Amparo y 
Mercedes, también ricamente atavia-
das. 
A los invitados se les sirvió una 
suculenta merienda en los jardines. 
A i atardecer aqueílla espléndida re-
presentación de la elegancia y de la 
belleza se retiraba de la hermosa mo-
rada de los señores de Pidal, agrade-
cidísimos por las innumerables aten-
ciones de que fueron objeto. 
Uno mi modesta felicitación á las 
muy valiosas que en dicho día reci-
bió la respetable dama. 
—Anoche se inauguró en la plaza 
de San Lorenzo de Gijón, la insta-
lación de los tres focos eléctricos que 
os anuncié, celebrando el vecindario 
una animada verbena. 
E l Ayuntamiento cedió farolitos pa-
ra iluminar las fachadas á la venecia-
na, autorizando el alcalde é la banda 
municipal de música para que concu-
rriera, como así lo hizo, amenizando 
el paseo hasta las doce y media 'de 
la noche. 
La banda infant i l de la sociedad de 
Cultura, a l ternó con la municipal. 
Hubo voladores, baile popular y 
mucha alegría . 
Sobre el muro nuevo se organizó un 
soberbio paseo al que concurrió toda 
la sociedad elegante. 
El Hospital llevó sus sil 
goña, obteniendo una e* i 
caudación. e îit€ 
E l paseo de Begoña qUed(. 
completamente desierto. ^o? 
La iluminación eléctri 
hasta que finalice la t e m n ^ S 
verano. "J^ra^ 
Un aplauso al popular con • 
Elias, iniciador de esta m 






particular y todo Gijón J?11^ 
Emilio García de Par A 
4 Agosto 1908. e(ie«. 
EL PATRON 
Conferencia fataTUa, 
por el F . V. Van Trtcht s. j 
COMrttU«] 
¿Veis en aquel remotísimo 
condido rincón del Nuevo ^ 
un colono bronceado á fuerzd i ^ 
y trabajo ? Pues ha ido allá á ar ^ 
una choza y á buscar fortuna. ^ ^ 
han trabajado ya sus brazos en a 
lia tierra ingrata, pero si la f 
ha disipado sus primitivas Í1USÍQU,1J 
le ha proporcionado, en cambio 
cidad y contento. Se ve allí rodo H 
de una esposa y de varios hijos vt 
do su mundo y toda su vida e.ŝ  
asegurar este dominio. Mas un Z'5 
llega, tan rápido como el ravo 
aviso de su t ier ra : " ¡ O h , enfermá •̂ 
madre!" y conteniendo sus lá^rim^ 
y suspiros prepara precipitadajnem1 
el viaje: deja allá su trabajo, su \ 
cienda, sus bueyes, su quinta su 
posa, sus hijos, y parte atravegaedo 
continentes y mares.. . ¡Oh, qUé 
co tan pesado!... qué horas tan éter! 
ñ a s ! . . . 
Llega á su antigua casa: "¡Ji. 
d r e ! . . . — ¡ D a o s prisa, que aún vive1' 
—Se apresura y cae postrado de ro. 
dillas ante aquel pobre lecho en d 
cual le está esperando su madre, 
ya moribunda se alegra por ultul 
vez con la vista de su hijo, y cou U 
mano rígida le da su bendición pi. 
ra quedar más resignada y dormirse 
para el cielo. 
ü l hijo deposi tará aobre aquelh 
frente helada ardientes lágrimas, ce-
r r a r á aquellos ojos tan amados, se. 
pu l ta rá restos tan queridos en la tie-
rra al pie de los sagrados muros de la 
antigua iglesia, y por último, volvien-
do á empuñar el bastón del emigra-
do, emprenderá de nuevo el camino 
que le lleve allá lejos donde con ansia 
le están esperando. 
Y á la esposa, al abrazarla, y j¡ 
los hijos al colgarse de su cuello y 
de sus brazos, podrá comunicarles el 
grande, el mayor y más eficaz consue-
lo de un hijo que ha quedado solo en 
la v ida: " M i madre me dió !a ben-
dición á la hora de su muerte." 
Pero ¿no me he extraviado con di-
gresiones tan largas? ¿No me aparto, 
por ventura, de mi objeto al pinta-
ros, como lo he hecho, el amor de la 
familia? 
Confieso que me expongo á ello, 
porque no hay pensamiento que con 
más gusto me entretenga ni con más 
contento me arrastre. 
Pero no; no me separo de mi plan 
ni pierdo de vista mi principal obje-
to. Porque os he probado lo que pre-
cisamente me había propuesto, es á sa-
ber: que al fundar Dios la sociedad 
de la familia, ha puesto como funda-
mento la autoridad y la obediencia, 
sin duda alguna, pero antes ane to-
do ha puesto el fundamento del amor. 
Sí, el amor; mayor, si así lo queréis, 
cuándo va del padre al hijo que cuan-
do vuelve del hijo al padre ó á la ma-
dre. 
• E l amor, dispuesto para todo, no 
solamente para perdonar y condescen-
der, sino también para hacer cual-
quier sacrificio, emprender las accio-
nes más heroicas y luchar hasta mo-
r i r . 
Veo yo en esta sociedad un superior 
y un súbdito, pero un superior y un 
súbdito que se aman, y sabido es lo 
que dice San Agus t ín : " U b i amatar, 
non laboratur," esto es: ''Cuando se 
ama, nada cuesta." Así que, á la pre-
gunta que me hacéis de por qué se 
manda en ella con suavidad y se obe-
dece con gusto. . . os contestaré: ¡por-
que se ama! 
(Continuará). 
P O L V O S D E N T A L E S 
C O L G A T E 
COLCATC ACO 
j. «NTiatprre " 
"ENTAL P0WDEK 
THE TÍETM 
/ T N T I S E P T I C O S . Le 
c / conservan los dientes. 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. ^Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los demás. 
' B u e n o s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d . 
C. 2723 1 A* 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
TJN cora. , , 
^ " i D e dónde viene la palabra gua-
^ o b r e e<te punto no sé decirle más 
a u f lo qite elPEnciclopédioo nos d^e: 
- P n l i i n > — D e l vucatán guajiro, se-
ñ o r ^ a m p i i n o - blanco de la . l a de 
Cuba. 
" j E s t á bien dicha esta frase—¡Que 
^Xo 'S r í ' po r ' i o menos, no está bien 
: r i t a . el—Ae—tal como usted lo usa, 
2Ta pHmera persona del verbo haber, 
el presente de indicativo singular: 
o he. Lo que usted ^ 
«'•Oué buena eres ¿ehf - E h , mter-
i e e * n que se emplea para llamar, ad-
ier t i r . preguntar. . . Y ya que de ad-
^er ir hemos hablado, advierta usted 
oue á una persona no se la puede o 
debe preguntar lo ^ 1J P ^ " ^ 
ted á usted dijera, hablando de una 
iercera. ausente ó presente-; Que bue-
na es, ^ / — a c e r t a r í a . 
M. R. 
" i C ó m o se escribe ¡u t e t a f " 
Hemos oído esa palabra, pero nues-
tro diccionario no la admite; creemos 
que es técmoa de la a lbañi lena; dicen-
nos que los albañiles llaman Uñetas a 
los tragalnces. Xo respondemos de esa 
afirmación, pero sí de que la palabra, 
de existir en castellano, se escribiría 
como la escriben ustedes. De luz, deci-
mos lucero, lucecilla, l u c i r . . . También 
¿Iríamos luceta. 
UN MATANCERO. 
No sé que exista ese l ibro; yo conoz-
co ^ D . Francisco de Quevedo.—Memo-
rias de la Corte de Felipe I V " por 
Fernández y González ¡ ' ' Los amores de 
Quevedo;" " E l casamiento de Que-
vedo," "Las bendieionas de Que-
vedo". . . ¡ Qué sé yo! De las obras pi-
carescas de este ingenio, se han publi-
cado, aparte, últimamente. " E l Bus-
cón." el "L ib ro de todas las casas y 
otras muchas m á s , " " L a culta latini-
parla." la "Perinola," el "Cuento do 
cuentos.. . " Hay un volumen que se 
titula " E l l ib ro . . . de Quevedo" en el 
que se reúnen esas varios trabajos su-
yos. 
J. E. G. 
— " Y /.qué es lo que significa la pa-
labra " f i l a n t r o p í a ? " 
Lástima es que se pregunten esas co-
sas, habiendo hoy un millón de diccio-
narios económicas . . . . Pero en f i n . . . . 
Filantropía es una palabra griega que 
el castellano adoptó y que significa 
"Amor de la humanidad;" de ella sa-
len filantrópico y filántropo. 
M. A. M. 
Sobre esa idea del "Amor de ma-
dre." de Bartrina. ya hemos publicado 
mucho, en castellano: creemos, pues, 
que no debemos insistir. Lo único que 
haremos será publicar en "Literatura 
italiana" la misma composición en tal 
idioma, con su traducción debajo. Un 
día de estos la verá. 
A. G. 
Con muchísimo srusto publicaríamos 
los "Decretos ampliando y suplemen-
tando la ley electoral de 1908." pero 
además de ser muchos, han sido ya pu-
blicados en un folleto que lleva el tí-
tulo copiado, y que acompaña á la 
"Ley electoral de Cuba de Abr i l de 
1908, con las correcciones ordenadas 
por el decreto número 477 de 30 de 
Abri l del mismo a ñ o . " Ambos folletos 
los encontrarán ustedes en esas libre-
rías, y si no, en estas. 
Sí DEL C. 
Son varias las opiniones sobre el ori-
gen del signo $—pesos. Le apunto lo 
más racional: en las monedas españolas 
sabe usted que aparecen por un lado 
las dos columnas de Hércules, con una 
faja enlazándolas, en la que se lee: 
Plus u l t r a ; " pues dicen que el I I , son 
las columnas; y el $ que las une. la tal 
faja. 
UN CARDENENSE. 
Clara estaba su pregunta, sí señor 
rpero si supiera usted cuántas había 
delante! Las recibimos á montones. 
—La Asociación Vasco-Xavarra se lla-
ma así, porque comprende dos regio-
nes: la Vascongada y la Navarra: la 
Vascongada, formada por tres provin-
cias, y la navarra, formada por una so-
la: dos regiones que casi siempre.van 
juntas, porque sus usos, costumbres y 
aún idioma, las unen. 
E. 
U N C U E N T O D I A R I O 
La venganza del Sol 
Cuando por la mañana temprano 
los rayos del sol fueron á acariciar 
con sus fulgores brillantes la goto de 
rocío que todas las mañanas se encon-
traba en el cáliz de una rosa, vieron 
con ásombro grande que no estaba la 
go ta . . . ni la rosa que la guardaba. ^ 
El sol no se molestó en lo más mí-
nimo, y poco á poco fué saludando 
todas las demás gotas de rocío que se 
alojaban en las rosas de los distintos 
prados. 
Visitó los patios alegres con sus en-
redaderas llenas de guirnaldas, fué 
por los campos l lenándolos de vida, 
fortaleció á un pobre arbolillo que mo-
ría de humedad, y fué á dar á los 
cristales de una puerta que pertene-
cía á una linda alcoba donde dormía 
una buena moza. 
Cuando el sol vió tanta belleza, me-
dio cubierta por blanca sábana, em-
pezó á introducirse más por los blan-
cos cristales que teñía de rojo. 
Entonces vió con gran ira que en 
la cabellera de ébano de la moza es-
taban presas las rosas y la gota de ro-
c í o , . . 
La moza se despertó, lanzó un lán-
guido bostezo; y fué pronta á correr 
la cortina. 
El sol, así burlado, se fué abochor-
nado y ju ró vengarse. 
Una mañana de primavera, el sol, 
como de costumbre, se levantó tem-
prano, y dispuesto ya para la mar-
cha, principió á bajar á la tierra. 
Asomó por la boca del abismo é 
iluminó el espacio. 
Y en su camino fué disolviendo los 
grupos que formaban las blanquecinas 
nubes, haciéndolas b r i l l a r : los pája-
ros de la noche marchaban á sus gua-
ridas. 
Llegó á la copa de los árboles é in-
ternándose por ellos, despertó á los 
jilgueros. 
Y encontrando descorrida 'lia corti-
na de aquella puerta de cristales que 
una mañana t raspasó, volvió lleno de 
brío, á acariciar con sus lenguas de 
fuego el rostro bello de la moza. 
Primero la acarició, luego n o . . . 
Tomó más fuego y miró á los cerra-
dos ojos de la dormida moza. 
La moza despertó de pronto; sus 
ojos se nublaron y quedaron sin l u z . . . 
c. F O X D AUBAR. 
L I T E R A T Ü B A J M I N I C A N A 
K X E L L O D O 
En el fondo del mar, en el lodo 
Ver pude un torpedo, 
el que, al cebo de presa futura, 
pasaba las horas oculto en el cieno. 
jCuán fiado aguardaba á. su victima 
El pez allí inmóvil, de fango cubierto; 
Qué ffO|o si al cabo colmaba sus ansias. 
Herida de muerte ¡a presa cayendo! 
—¡Cuántos hombres — me dije á tal vista, 
En el alma tristeza sintiendo — 
Por el cebo de presa futura 
Viven en el lodo como ese torpedo!... 
J . M . Mim de la R o c a 
D e F o l k " Í L o r e 
Las oarboneritas. 
Forman las niñas un coro; una de 
ellas, dentro, canta: 
i Quién dirá que las carbóneri tas, 
ouicn d i rá que las del o a r b ó n ? . . . 
¿Quién dirá que yo soy casada? 
¿Quién d i r á que yo tengo amor? 
Y las demás le responden: 
La viudita, la viudita, 
la viudita se quiere casar 
con el conde, conde de Cabra, 
con el conde se casiará. 
Y la viudita contesta: 
Yo no quiero conde de Cabra, 
conde de Cabra ¡ t r i s te de m í . . . ! 
Yo no quiero conde de Cabra, 
conde de Cabra, sino á t í . . . 
Señala á una del coro, y esta pasa 
á ser " v i u d a . " 
SEMILLAS FRESCAS D E HORTALIZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania y España. Las Bemillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de laa 
clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
A b u n d i o G a r d a s u c e s o r de J . S a g a r m i n a g a . 
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CRONICASJENÜDAS 
Del arte. 
¿Os acordaréis de la buena poesía, de 
la poesía Jaonda que sin aires de pom-
posidad ni bagaje literario se os metía 
en el corazón y os cerraba los ojos al 
amor de la lumbre en las largas noches 
invernales? 
Yo os invito á que escribáis aquellos 
cantos y á que los leáis después, que 
habéis de 'hallar en ellos ese divino mis-
terio del arte, de ese arte .que persegui-
mos siempre, sin saber á punto cierto lo 
que es, como á borrada figura nebli-
nosa. 
E l sentimiento del arte radica en el 
alma y cadat cual tiene por bello aque-
llo que le conmueve. 
No se alcanza más ternura poética 
que el arrullo con que nos dormían 
nuestras madres, ó los cantares que bal-
buceábamos por las campiñas cuando 
buscábamos nidos ó robábamos frutas. 
¿ Os acordáis de los romances amoroso-
religiosos que os recitaba la amable 
abuela al acostaros? 
. . . E»! alma de un pueblo debe estu-
diarse en sus cantos populares, que son 
el retrato de los sentimientos y los sen-
timientos son el alma. Leámoslos y ve-
remos im secreto *n cada vocablo, un 
recuerderén cada rima, en todo, el país 
~eon sus encantos y ternuras. 
¡-Secreto del arte! Aquella Asturias 
escabrosa, imponente, gigantesca en la 
historia, robusta en sus hijos, colosal 
en sus costas, 'bravia en sus mares, es 
tan fácil de arrullar, con un canto sen-
cillo y tierno, como una niña. 
Y Oriente, ese Oriente indomable, 
con sus obscuras cordilleras, con sus 
maniguas salvajes, con sus gentes cur-
tidas, con sus impenetrables bosques, 
es tan tierno, tan blando de corazón, 
que en las notas de un tiple y de un 
cantó guajiro se adormece y llora. 
* ¿Sabéis lo que es una praviana y un 
punto cubano, el sonido de la gaita y 
del tiple? Ar t^ , arte de dos pueblos, ó 
mejor, de dos ramas de un pueblo, algo 
que los conmueve. 
La grandeza de un pueblo h^rmAna-
se con la nobleza del alma; pueblo 
grande (en el buen sentido de la pala-
bra) pueblo noble; y el alma es suscep-
tible á todas las ternuras. En la mani-
gua, el guerrero cubano se ablandaba 
al oir el guitarreo y el canto, y sentía 
una nostalgia inexplicable. Y el í?ne-
rrero astur oyera el ixuxú y arrollara 
al enemigo y arrancara de cuajo los 
peñascos de las sierras; y oyera el so-
nido de la gaita y del canto suave y 
melancólico, y escondiera la cara entre 
las manos cerrando los ojos para re-
cordar. 
En la grandeza, energía y ternura de 
uU pueblo, no debéis señalar tres euali-
dadfs. sino una sola en diversas mani-
festaciones. Y si inundó tierras y más 
tierras con oleadas de sanírre. no podéis 
asquearle, porque si escarbáis en su al-
ma hallaréis tan abundante mina de 
grandeza que cause asombro. 
Por eso los colosos que empuñan t i -
zonas, ruedan peñascos é incendian 
bosques, se acurrucan al sonido de un 
instrumento y de un canto que gotean 
notas. 
Yo creo en un arte sencillo, muy 
grande y muy pequeño, que no es los 
sonidos armonizados, la poesía, el co-
l o r . . . que es todo junto, amasado en 
una figura borrosa que todos llevamos 
en el alma y que conocimos por prime-
ra vez cuando oimos el arrullo de nues-
tras madres, el gorgeo de los pajarillos. 
cuando kímos el primer libro y vimos 
el primer paisaje. 
Es algo derramado sobre la humani-
dad para endulzarla en sus amarguras 
y refrenarla en sus excesos, algo que 
conmueve el álma y derrama en ella la 
semilla^ de la bondad, del amor al pró-
gimo, á la familia, á 'la patria, cimen-
tado en el temor de Dios. 
MARTÍN D E L TORNO. 
A P L U M A Y A P E L O 
Dos casos 
Era Solís y Cabal director de " E l 
Faro Asturiano," que publicaba en 
Oviedo; y presentósele un día en la re-
dacción un aldeano que había perdi-
do una vaca, y que deseaba anunciar 
en E l Faro la tal pérdida. 
—Cúbrase usted. 
—Muches gracies... 
—¿ Y qué era lo que quería ?... 
—Pues s e ñ o r . . . Yo quería meter en 
el pediórico una vaca. . . • 
E l aldeano fué plantado en la calle: 
y gracias que lo fué sin averías. 
En otra redacción. 
—Sr. Director.. .—Tenga la bondad 
de rect i f icar . . .—Ayer incluyó usted 
mi nombre en una lista de defunciones. 
—'Me es imposible; nuestra informa-
ción no se equivoca nunca. 
—Pues lo exijo, porque esa falsa noti-
cia me trae perjuicios considerables. 
—Lo más que puedo hacer en su 
obsequio es incluirlo mañana en la lis-
ta de los nacimientos... 
RECLAMOS C E L E B R E S 
Cabezas de hombres políticos. 
Hace unos quince años un periódi-
co de Madrid publicó el siguiente 
" ¡ C I U D A D A N O S ! 
anuncio-reclamo: 
" i Q u e r é i s la cabeza de D. Práxe-
des Mateo Sagasta? ¿Queréis la cabe-
za de D. Arsenio Mart ínez Campos? 
¿Queréis la cabeza de D. Francisco 
Romero Robledo? ¿Queréis la cabeza 
de D. Cristino Martos? ¿Queréis la 
cabeza de D, Antonio Cánovas del 
Castillo? ¿Queréis la cab eza del Pa-
pa León X I I I ? ¿Queréis la cabeza de 
la reina Cristina? ¿Queréis la cab-za 
del rey Alfonso ? 
" j S í l ¡S í ! ¡.Sí! 
"Pues todas esas cabezas y las de 
ios personajes más conocidos de Es-
paña, podéis obtenerlas muy bien mo-
deladas en pasta de galleta comprán-
dolas en la confitería de etc." 
—Perdone, usted, señor. Mi conduc-
ta es la de un hombre que no tiene di-
U N A P U N T E 
ñero. 
Un "paleto" recién llegado á Ma-
drid toma el t ranvía en la puerta de 
Atocha, para dirigirse á la del Sol. 
A l presentarse el cobrador, un caba-
llero que va al lado de " i s i d r o " entre-
ga una moneda de diez céntimos di-
ciendo : 
—Antón Mart ín. 
E l "paleto" alargando dos perras 
chicas, dice: 
—Celedonio Fernández. 
Solución á la charada del sábado: 
Rara. 
A l problema: primeramente pasa la 
oveja; después el lobo, y vuelve con la 
oveja á la primera ori l la ; pasa luego 
la lechuga, y por f in , la oveja otra vez. 
L E T R A S GRIEGAS 
De Esopo 
KL LEÓN Y LA RANA 
Habiendo un león cierta vez oido la 
voz de una rana que gritaba fuerte-
mente, creyendo que era un gran ani-
mal, se vo lv ió . . . Pero se detuvo y la 
vió salir del agua; se adelantó hacia 
ella y la deshizo con el pié. 
Moraleja.—Manifiesta esta fábula, 
que nq se debe entrar en temor, por 
solo el ruido que hacen las cosas, antes 
de haberlas examinado. 
LA ALONDRA 
Una alondra fué presa en un lazo; y 
exclamaba: ¡Ay de mí desdichada! que 
sin haber privado á nadie de su oro, ni 
su plata, ni de nada precioso, solo por 
un grano de trigo vengo á perecer. 
Moraleja.—Esta fábula se dirige á 
aquellos que se exponen á grandes peli-
gros, por un mezquino interés. 
EL CUERVO 
Un cuervo enfermo, d e m á su ma-
dre que lloraba—Ruega á Dios y no llo-
res, madre mía. Pero ella le contestaba: 
— •Cómo quieres que se apiade de tí 
ningún Dios? ¿Hay uno solo de cuyas 
víctimas no hayas hurtado tu? 
Moraleja.—Esta fábula demuestra 
que los que se hacen muchos enemigos, 
no hallan quien los socorra en la ad-
versidad. 
LAS LIEBRES 
Haciendo las liebres la guerra á las 
águilas, llamaron en su auxilio á las zo-
rras.—Os defenderíamos, sin duda, 
contestaron estas, si no .supiéramos lo 
que sois y lo que son vuestros enemigos. 
Moraleja.—Esta fábula demuestra 
que es olvidarse d^ su propia seguri-
dad; el luchar contra los más fuertes. 
LA ZORR.V 
Ent ró una zorra en la casa de un co-
mediante y examinando sus útiles, ha-
lló una máscara trabajada con esmero. 
Y exclamó:—Oh ! que hermosa cabeza, 
y no tiene seso. 
Moraleja.—Diríjese esta fábula á 
aquellos cu}'a apariencia exterior des-
lumhra, y cuyo entendimiento es nulo. 
Pes tañas postizas 
Las cejas y las pes tañas son una 
de las cosas que más influyen en la 
fisonomía de la mujer. Delicadamen-1 
te arqueadas, las cejas le imprimen | 
carácter, mientras las pes tañas larga? 
y levantadas le comunican dulzura J 
poesía. Los médicos de belleza, q ü i 
nada perdonan, han encontrado ta-
bien el medio de crear cejas y peí ¡ 
ñas á gusto de sus lindas clienteír. y 
para ello emplean tal procedimiento, 
que nadie es capaz de descubrir que 
la naturaleza ha sido corregida. De es-
te modo, ojos que de otro modo pasa-
rían desapercibidos, adquieren ideal 
belleza. 
He aquí ol "modus operandi:" 
Se enebra una aguja muy fina con 
uh cabello largo tomado de la cabeza 
misma de la paciente. Se limpia muy 
bien el borde inferior del párpado y, 
para evitar todo dolor, se le frota con 
cocaína. E l operador, por medio de 
unas cuantas hábiles puntadas, va pa-
sando la aguja por el borde del pár-
pado de modo que el pelo salga entre 
puntada y puntada formando presi-
lla. Después se pasa otro cabello, y 
otro y otro, hasta que salen dos ó tres 
docenas de presillas. La operación ter-
mina abriendo estas presillas é i ama-
lando los extremos de las pes tañas así 
formadas. Pero no se crea que con es-
to se ha hecho todo. Estas pestañas 
artificiales surgen del párpado rígi-
das como cerdas de cepillo, y él ope-
rador tiene que rizarlas cuidadosa-
mente con tenacillas de plata suma-
mente delicadas. 
Como se ve, no se trata de un trans-
plante de cabellos, porque las pes-
tañas artificiales no llegan nunca á 
echar raíces, pero duran siempre lo 
mismo que el pelo natural que se em-
plea pana hacer una peluca fina. Du-
rante el primer mes, hay que rizarse 
las pestañas todos los días, pero por 
fin llegan á adquirir la forma con-
veniente y no es preciso tener ya es-
te cuidado. 
De la misma manera se ponen ce-
jas, pero para éstas es preciso mu-
cho más pelo, y por ende muchas más 
puntadas; verdad es que, en cambio, 
no se trata de una parte tan delicada 
y la operación resulla menos penosa. 
PAGINA DE ORO 
En la sociedad actual todo el mundo 
debe andar ó correr. E l que se para es-
tá perdido. 
Jules Shnon. 
La conversación se parece á un via-
je por mar; se aleja uno de la tierra 
casi sin apercibirse y no se cae en cuen-
ta que se ha abandonado la orilla has-
ta que se está ya lejos. 
Chamfort. 
E l día en que la luz de la inteligen-
cia y la moral con ella penetren en to-
das las eflases de la sociedad, las almas 
débiles tendrán valor por prudencia; 
los ambiciosos por in terés ; los pudien-
tes por precaución y los más por cálcu-
lo : la instrucción disminuirá los males 
de la especie humana. 
Mirabeau. 
Cuesta más alimentar un vicio qné 
dos criaturas. 
Franklin. 
Toda bella obra es un germen sem-
brado en A b r i l y que desaparece p 
Octubre. 
Teophile Gautier. 
Asegúrase que si ya no hay niños ea 
porque no se cuentan á los viejos. 
Alpkonse Karr. 
E l hombre económico es un bienhe-
chor público. 
Adam Smith. 
Los mejores obreros son los que tra-
bajan cantando. 
(Anónimo). 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficíales. 
Peralto en pulgadas. 










31.5 La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL ge envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 2406 1JL 
C H i E T E S J I A l O S 
Gedeón regresa de su viaje á Italia. 
— i Qué te ha parecido Roma?—le 
pregunta un amigo. 
—Es una ciudad magnífica. Pero sus 
principales monumentos están en rui -
nas y en estado de inmediata repara-
ción. 
Entre deudor y acreedor. 
—'Caballero, su conducta de usted 
es la de un hombre que no tiene n i piz-
ca de vergüenza. 
Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza deí Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
Pectoral de Cereza 
del Or. Ayer 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la infiamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que so 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
C a d a f r a s e o ostenta, l a f ó r m u l a e n Ta 
T o t u l a t a . P r e g u n t e us ted a s u m é d l c » 
lo que o p i n a del P e c t o r a l do C e r e z a del 
D r . A y e r . 
Preparado por el DB. J. C. AYEK y OIA» XioweU, Mass., E. U. de A. 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S ' 
desde 2 hasta ü o caballos de fuerza. 
Véase una demostracién práctica en nuestros almacenes. — Más económico qm 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Diuamos de luz coa motores " A T L A S " desde $350-00. 
C. B. STEVE1ÍS & Co. O F I C I O S 19, H A B A X A . 
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A . M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C H M 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
IBADüCIDA DXVL F R A N C E S 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
' C O l S T U T C A i 
vZ^f me 6irvió: ¡se trataba de 
i n f L * ^ P ^ o s más elevados é 
^üuyenes de la prefectura! ¡Por él 
STí no!?bre ^ rae delató é 
que me llevasen, á pesar de mi ino-
b a v l v ' ^ 1 1 ¡O lo averigua-
ba valiéndome de él ó no lo sabría nun-
'Acepté lo que me proponían; ne-
o^ite exnp]^ tres de astucias 
Pero oor fía fveri^ar 10 deseaba, 
K ~ S q U e e l R e t o m ó ! 
da^f^ haí)laba con voz bre^ 7 rápi-
SSaT narración de sus des-
^ a d ó n ^ * qU€ i5a adela^ando su 
adquiría. mira<3a l su f ^ n o m í a 
cable aí?pecto ^ frío é impla-
no U interrumpió, limitán-
dose á escucharla sin salir de su inmo-
vilidad. 
—Cuando supe aquel nombre, que en 
breve sabrás t ú también, no pensé más 
que en acercarme al que lo llevaba y 
hacer lo que hace el gusano que pene-
tra en una fruta, comerle el corazón y 
matarle. No era muy difícil. 
"Supe que era un hombre al que do-
minaba la pasión de las muejms; que 
tenía unos cincuenta años, la edad más 
terrible para esta clase de hombres, y 
que ocupaba una elevada posición cer-
ca del emperador. 
"Por más que no le hubiese visto 
nunca, podía haberme él visto á mí. y 
esto no me convenía, y decidí cambiar 
de personalidad. 
"Nada más fácil. 
" E l que á la sazón me sostenía iba 
raras veces á verme, por impedírselo 
su posición elevada y el temor al es-
cándalo, y aprovechando sus ausen-
cias, conseguí mi objeto con una pelu-
ca rubia admirablemente hecha y el co-
lorete y los medios de que se valen las 
mujeres de mi clase. 
"Desde entonces tuve dos existen-
cias. . . Para uno fu i la morena Eloí-
sa . . . para el otro la rubia Zoé, y cuan-
do salía á la calle no pensaba más que 
en los medios de llamar la atención. Xo 
me costó gran trabajo. 
_ "Pronto se prendó de mí y me ofre-
ció su corazón y su boisit 
"Acep t é ésta, y negándolo todo con-
seguí hacerle perder la razón, y cuan-
do estuve segura de que le dominaba, 
abandoné mi antigua habitación y per-
sonalidad de Eloisa para convertirme 
en Zoé, y de este modo dejé al elevado 
funcionario en la prefectura de poli-
cía. 
"Desde hace seis meses me sostiene 
ese homibre, y á sus ojos represento, á 
pesar del odio que le tengo, una come-
dia que lo ciega. ¡Así he averiguado 
todos sus secretos y sus crímenes! 
"Me adora, y á medida que son ma-
yores mis desprecios, mayor es su pa-
sión, sin que hasta hoy haya obtenido 
de mí el menor favor. ¡ No soy su que-
rida más que de nombre! 
"Este hotel, él me le dió, pero está 
en mi poder como el asesino pertenece 
al verdugo, (.fifi obra terminó, herma-
no mío, ' porque cumplí mi juramento! 
" M i madre y Clara serán vengadas, 
muertas ambas á mano del mismo ase-
sino, | asesino del cuerpo y del alma! 
L X X I V 
L a doble revelación 
Clara calló, y su hermano se levan-
tó como si le quemase el asiento. 
—Clara, dijo, en t u relato hay cosas 
que no comprendo. ¿Según dices, el 
mismo que te sostiene es el que hizo te 
encerrasen en San Lázaro é indirecta-
mente á mí en Poissy ? 
- 6 t 
—¿ Estás segura ? 
—Tengo la certeza. 
—'Pero es probable que no dijera su 
nombre al llevar á cabo ese acto infa-
me de la delación. 
—'No, pero en el despacho del pre-
fecto se sabía de quién era la delación. 
Mucho trabajo me cos'tó averiguarlo, 
pero lo conseguí, gracias al alto em-
pleado de que te h a b l é . . . Más tardo 
enseñé la firma al agente que sirvió de 
secretario al señor Leroux en la prime-
ra indagatoria que nos reveló la muer-
te de nuestra madre. Este agente reco-
noció la letra y declaró que era igual á 
la delación referente á mí. que obraba 
en la prefectura. No puede haber nin-
guna duda. 
—Tienes razón, Clara, hace falta 
castigar á ese hombre; pero ¿por qué 
hablas al mismo tiempo del otro asesi-
no? 
—'Porque Cs el mismo. 
—¡ E l mismo! Debes estar equivoca-
da. Clara. A ese asesino le conozco yo 
y le conocerás tú cuando te diga quién 
somos y de quién somos hijos, porque 
lo s é . . . 
—También yo. 
—¿Tú? 
—¡Somos los hijos de Luis Renato 
de Penhoel y de Ana Deseada de V i -
llepreuxl ^ 
—¿Quién te lo ha dicho? preguntó 
muy asombrado. 
—¡Tengo en mi poder la historia de 
mi madre! 
—¡Qué dices! ¿Dónde la has encon-
trado? 
—En casa del asesino. 
—Explícate, porque no te compren-
d o . . . Te engañas ó te han engañado. . . 
—¿Conoces la letra de nuestra ma-
dre? dijo Clara sacando de una pape-
lera el manuscrito y dándoselo. 
Renato leyó: 
— A mis queridos hijos Renato y Cla-
ra. Historia de mi vida. ¡ Sí, es su le-
tra! ¿Dónde lo has encontrado? ¡Dí-
melo-! 
—¡Mira ! añadió Clara con una ex-
presión que hacía daño, enseñándole 
una pesada sortija que llevaba puesta 
en el índice. 
—¡Una sortija! 
—¡No la toques, que mata! 
—¿Qué quieres decir? 
—¿No recuerdas del informe de los 
médicos que hicieron la autopsia? 
Acuérdate de la picadura de la mano. 
Esa sortija la hizo. E l sello está lleno 
de ácido prúsico, muy fresco, como que 
lo renové esta mañana. Con dinero fee 
consigue todo. Ahí está encerrada la 
muerte para diez personas. ¡ Mira, apre-
tando así, sale una gota! ¡Ten cuidado, 
que cae! 
—¡Me das miedo, Clara! ¡Deja eso! 
—No, por cierto, querías pruebas, y 
te las doy. 
—Todo eso, sin embargo, no me ex-
plica nada.. 
—¿ No crees que el que tenía esa sor-
t i ja en su casa y además el manuscri-
to de nuestra madre es el asesino ? 
—Es evidente, murmuró Renato, res-
pirando con más libertad al pensar que 
no sería el duque de Villepreux y tal 
vez pariente suyo el asesino. 
—Pues bien, Renato, esos papeles y 
esa sortija han salido de la casa del 
hombre que denunció á Clara. E l fué 
el que nos delató á los dos tratando de 
inculparnos el crimen que acababa de 
cometer. E l fué el que envió.la justicia 
á nuestra casa y nos arrojó en una cár-
cel y cárcel de corrección para que sa-
liésemos aniquilados v envilecidos. 
—¡Sí , eso es! dijo Renato. E l señor 
Dartois lo adivinó. 
—Yo lo presentí y tuve la primera 
prueba el día que al ver un talón f i r -
mado por él, el agente Gato mojado re-
conoció que la letra era igual á la de 
las delaciones... Desde aquel día no 
dudé. 
Clara contó á continuación la esca-
patoria de Niño y su muerte y las con-
secuencias de este suceso, sin nombrar, 
no obstante, al conde de Orsán, y refi-
rió también los medios de que se valió 
para penetrar hasta el despacho del 
conde. 
D I A R I O D E L A MARDTA—Edicióa de la tarde.-Agosto 24 de 1908. 
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.a señoril Menéndez ? m 
Hemos sabido con satisfacción que 
Svanza en su mejoría la señora de 
Onestro distinguido amigo don Ma-
nuel Menéndez Parra. 
Lo celebramos mucho. 
E l Genera l M e n o c a l 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
pa r t ió para Oriente el geuerai Mario 
Meuüi-al. miembro prominente del 
Partido Conservador Nacional. 
Fueron á despedirlo á la Estación 
de Viilanueva, numerosos amigos y co-
rreligionarios políticos. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Los conservadores 
Para las ocho y media de la noche 
de hoy está anunciada la reunión de 
la Convención Nacional ddi Partido 
Conservador. 
Se discut i rá si el partido, en vista 
del t r iunfo alcanzado ahora, debe i r 
á las próximas elecciones con candi-
datos propios para la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República. 
Puede darse por seguro que la Con-
viujcióii, de acuerdo con ¡La opinión 
de sus jefes, que lo creen no solo un 
deber sino de conveniencia para el 
partido, se decidirá por la presenta-
ción de candidatos para las más altas 
HUÍAIS; , ;H uras do la nación. 
Y viene además á corroborar esa 
opinión el hecho de que amigos y co-
rreligionarios de distinguidos pro-
hombres del partido conservador, 
practican ya gestiones para conseguir 
el t r iunfo de sus candidatos en la 
Convención. 
La lucha, hasta ahora, está entre las 
siguientes candidaturas. 
Para Presidente, general Mario G. 
Menoeal ¡ para Vicepresidente, doctor 
Rafael Montero. 
Para Presidente, doctor José Anto-
nio González Lamiza ; para Vicepre-
sidente, general Emilio Núñez. 
E l cáb-ulo de probabilidad de tr iun-
fo está á favor* de 'la primera candi-
datura, porque el señor González ba-
rniza no ha dado, á lo menos ostensi-
blemente, ningún paso para obtener 
TJáse descartado ya la candidatura 
del general Núñez para Presidente. 
Veremos fri resultan sorpresas. 
La fusión de los liberales 
Ya es un hecho seguro da fusión de 
los liberales. 
Las negociaciones entabladas para 
conseguir la unión de las dos ramas 
del liberalismo, han culminado en un 
éxito completo. 
E l rasgo patriótico del doctor Her-
nández, renunciando á sus legít imas 
aspiración -s. en i\ro de la unión de los 
liberales I i hecho más rápida la obra 
de la fusión. 
Los eonusipna^os m'igü'elistas y za-
yistas. con alteza de miras han abana-
do todas las dificultades y obstáculos, 
quedando de acuerdo sobre todas los 
puntas objeto de discusión. 
Fst^ tarde se reunirán los comisio-
nados para redactar y firmar las ba-
ses, y 
El Comité EjecntiTo de los libera-
les s? reuni rá mañana para convocar 
á la Asamblea Nacional, con objetr» 
de que Ks imparta, su aprobación. 
La Convención Nacional de los his-
t ó r i c o s se reunirá también en esta se-
mana, para aprobar dichas bases. 
El restablecimiento de la candida-
tura histórica es la base primordial 
del convenio. 
lias demás bases las daremos á co-
nocer en su oportunidad. 
EL TIEMPO 
Cont inúa en el mismo estado con 
pocas probabilidades de lluvia. 
Un d e p ó s i t o flotante 
Correspondiendo á la invitación 
que personalmente nos hizo ayer el se-
ñor Emile Lerours. gerente de ' 'The 
American HayCompany," establecida 
en Nueva York, y cuyo señor se en-
cuentra hoy día en la Habana,, para 
establecer una sucursal en esta, bajo 
la denominación de "Havana Hay 
Ca.," para dedicarse á la importan-
ción del heno, tuvimos el gusto de v i -
sitar ayer el hermoso lanchón. que 
han t ra ído á este puerto, con objeto 
de dedicarlo á almacén ilotante. 
Poco antes de la dos embarcamos 
en el remolcador " S i x t o " , atracado al 
muelle de bahía, dir igiéndonos en 
unión del señor Lerours, y de varios 
agentes de forraje», frente á los mue-
lles de la empresa de Gas y Electrici-
dad, donde estaba anclado el mencio-
nado lanchón. 
Este el es casco de la barca noruega 
" L a Umberga," que procedente de 
Nueva York, entVó en puerto el vier-
nes últ imo con 6,800 pacas de heno, á 
la consignación del señor J, A. Martí-
nez. 
" L a Umberga" está dotada de un 
motor de gasolina de 20 caballos de 
fuerza, con objeto de mover un con-
ductor para trasladar de un extremo 
á otro del buque las pacas de heno, 
para facilitar su desembarque. 
También está dotado de un buen 
servicio para extinción de incendio, .y 
de maquinarias que con solo tres hom-
bres se hacen los trabajos de á bordo. 
La t r a í d a á este puerto del lanchón 
mencionado, que tiene capacidad pa-
ra unas 8,000 pacas, es para evitar 
que los importadores de ese giro, ten-
gan que pagar crecidas sumas en Jos 
dias que el heno después de extraídor 
de los barcos importadores, tengan 
depositados en los lanchones de esta 
bahía. 
' L a Umberga" a t racará definitiva-
mente á uno de los muelles de la em-
presa de Gas y Electricidad de la Ha-
bana, alquilado para ese objeto. 
Durante nuestra visita, fuimos so-
líci tamente atendidos por el señor 
Lerous, y capitán del lanchón, quie-
nes nos obsequiaron con champagne y 
tabacos. 
A las cuatro de la tarde, después de 
un pequeño paseo por bahía, nos des-
pedimos del señor Lerous y de sus 
amables acompañantes. 
Sellos para el impuesto 
El vapor " i í a v a n a " que entró en 
puerto esta mañana procedente de 
Nueva York, ha traído consignadas al 
Secretario de Hacienda, 220 cajas con-
teniendo 1.050,000 hojas con cincuen-
ta y cinco millones de sellos de varias 
series para tabacos, fósforos y ciga-
rros, por valor de $329.106-06. para ej 
Impuesto Especial del Emprést i to de 
léa So milloues de pesos. 
S E C R E T A R I A D& 
G S T A D O Y J U S T I C I A 
E l señor García Vélez 
Esta mañana se hizo cargo nueva-
mente de su destino de Jefe interino 
del Departamento de Estado el señor 
Justo García Vélez. 
A S ü r i T O S V A R I O S 
Interinidad 
Por tener que ausentarse temporal 
mqptA de Matanzas el señor Alfredo 
Heydrich, se ha hecho cargo interina 
mente de la Administración del Acue-
ducto de aquella ciudad, el señor don 
Salvador Guastella. 
D E P R O U l F i C I A S 
P I N A R OCL. RIO 
(Por telégrafo) 
Guane, Agosto 23 de 1908. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer llegó á este pueblo el licen-
ciado Cailava, juez de primera ins-
tancia de Consolación del Sur, con ob-
jeto de instruir sumario por denun-
cia contra la Junta Municipal Elec-
toral hecha por Manuel R. López. 
Los conservadores recomiendan á 
la junta central de su partido la can-
didatura para presidente de la Repú-
blica al general Menoeal. 
E l Corresponsal. 
nio de Río Blanco, cuya maestra se Í 
casó en Junio y por este motivo re-
mtneió dicha aula. Probablemente 
una maestra de aula mixta pasará á 
ocupar esa de niñas solas, único tras-
lado de aula que se presente en pers-
pectiva. 
Otros témpora di sitas que se ausen-
tan: mi amigo José Tremoleda con su 
simpática familia, se mudan hoy para 
Caraballo; su punto de residencia. A 
familias tan apreciábles no hay que 
decirles adiós sino hasta la vuelta. 
De una veintena de familias que 
vinieron á la temporada, quedan aho-
ra no más que dos ó tres. 
A. Ber t rán. 
« A I N T A C b A R ^ 
(Por telégrafo) 
Placetas, Agosto 23 de 1908. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l día 21 del actual, en un sitio cer-
ca del paradero de Máximo, un mo-
reno, cuyo nombre se ignoraba, pre-
tendió secuestrar á un niño blanco, lo 
que no verificó por la actitud de la 
desesperada madre que le atacó bra-
vamente. 
La denuncia prodújcla á la Alcaldía 
el vecino Miguel Jiménez y el hecho 
ocurrió en la casa de Amador Cué-
llar, quien se hallaba ausente en aquel 
momento. 
E l Jefe de policía de este pueblo, 
con su actividad acostumbrada, per-
sónese en el lugar dsl hecho, logran-
do después detener al autor, moreno 
Marcelino Duarte, que ingresó en el 
Vivac á disposición del Juez munici-
pal. 
En la casa donde vive el detenido 
hay una mujer que se dice practica la 
T U B A l A S J i EL CABLE 
K S T A D O S O I D O S 
S e r v i c i o de l a P ronsa Asoc iada 
D E A Y E R 
MAGOOX CON T A F T 
Hot Springs, Virginia, Agosto 23.— 
Mr. Magoon, Gobernador de Cuba, ha 
pasado el día hoy aquí. 
Casi todo el día estuvo conferen-
ciando con Mr . Taft, el exsecretario 
de la Guerra, re la tándole las condicio-
nes en que actualmente se encuentra 
Cuba. 
cir sus informes acerca de lo ocurra, 
do, el Gobierno proceda de algún ma. 
do á dar solución á la crisis. 
Afírmase que con lo único que se 
dec larar ía satisfecha esta nación se-
r í a con la derogación del decreto da 
Castro contra Curazao. 
Es general el deseo, y la reina es la 
más entusiasta, de que se someta la 
cuestión origen del conflicto á un ta- ; 
bunal de arbitraje, pero se cree i ^ . 
posible conseguirlo. 
NO 'DECAE EL ENTUSIASMO 
Sydney, Agosto 23.—Hoy vinieron 
á t ierra cuatro m i l hombres de la es^ 
cuadra americana de acorazados sur-
ta en el puerto. 
De dicho número, m i l doscientos 
asistieron á misa en la Catadral. 
Los católicos ofrecieron á los ma-
rinos americanos en la noche de hoy, 
v * »• -^ Mr. Magoon le ha dicho á Mr. Taf t , ' n banquete, que fué presidido poi&i 
de una manera que no deja lugar á 
dudas, que el pueblo cubano está per-
fectamente dispuesto para gobernar-
se. 
Manifestó el Gobernador Provisio-
nal, que la ley electoral que acaba de 
ser sometida á la prueba práct ica, es 
muy complicada; pero que ha servido 
para demostrar la inteligencia de los 
cubanos. 
Manifestó también Mr . Magoon que 
Cardenal Moráu. 
E l entusiasmo y la cordialidad que 
desde el primer día demostró el pue-
blo de esta ciudad por los marinos 
americanos, no han disminuido. 
HORROROSO INCENDIO V 
Constantinopla, Agosto 23.—En la 
parte más pobre de esta capital, 
fueron reducidas á cenizas esta tarde, 
m i l quinientas casas y establecimien. 
el pueblo de Cuba era partidario de la i tos, por un violento incendio, que aún 
nacionalización de las empresas de pú-
blica ut i l idad. 
Esta noche salió Mr. Magoon paia 
Oyster Bay, donde conferenciará el 
martes con el Presidente Roosevelt. 
L A REVISION D E L ARANCEL 
Hot Springs, Agosto 23.—En una 
reciente interview ha declarado mís-
ter Taft que, en caso de ser elegido 
Presidente de la. República, convoca-
r á al Congreso en legislatura extra-
no ha sido posible contener, á las nue-
ve de la noche, hora en que sigue pro-
gresando, aunque se observa que dis-
minuye considerablemente. 
NAUFRAGIO DE U N 
VAPOR DE PASAJEROS 
Eergen, Noruega. Agosto 23.—En 
la costa occidental de Noruega se fué 
á pique ayer el vapor "Folge ," que 
conducía 70 pasajeros, la mayoría de 
los cuales, cuarenta, se cree que ha-
brujer ía y el marido se encuentra en- | ordinaria) tan pronto como sea posi-1 yan perecido ahogados. Ya han sido 
fermo, por 16 que se supone que el j ble> C0I1 objeto de proceder á discutir j recogid 
T E A T R O NACIONAL 
EMPRFSA PR ADA-COSTA 
Estreno de las tres bellas v eleírantes 
H E R M A N A S C L 1 G T O N 
Debut de la afamada 
T R O U P E L s t ü S T B R 
JUGGL1NG J O H X S 
PDE LAS OFICINAS 
PAL. AGIO 
E l señor Abad 
Esta mañana estuvo en Palacio á 
saludar al Gobernador Provisional, el 
señor Luís V . Abad, que ha sidn nom-
brado Delegado de Cuba al Congreso , 
de regadío que ha de íetíniarée en A l - ' ladáudose al día siguiente 
burquerque (Nuevo ..Méjico) p r 
mámente . 
E l señor Abad se emhareará 




O b r a s P ú b l i c a s 
En Jesús del Monte emipezaron ha-
ce poeo las o-bras ique haibían de dejar 
convertido en calles aquellos barriza-
les. En San Benigno y Santa Emilia 
tocio cía regocijo entre los vecinos, 
pero de repente las calles han queda-
do á medio arreglar y nadie se expli-
ca el por qué. Dícese que los obreros 
1 so niegaji á íra'bajar ai no se les dá 
chocolate del tipo francés de la estre-
lla . 
E l R E P A R T O S A N N I C O L A S 
Nnmernsos vecinos del reparto San 
Nicolás, triado en las faldas del Cas-
tíilo del Principe, han presentado una 
instancia al Alcalde Municipal, soli-
citando (¡uo se provea de abundante 
agua de Vento á aquel reparto. 
No dudamos que el doctor Cárde-
nas, que tanto celo viene desplegando 
por mejorar la situación del vecinda-
rio, se apresurará á atender esa justa 
petición. 
Sin agua no se puede v i v i r ; los ve-
cinos del reparto de San Nicolás ca-
rreen del ; recioso líquido y la higiene 
aconseja que debe suminjstrásele en 
cantidad s;rficiente para todas las ne-
cesidades. 
El doctor' Cárdenas resolverá. 
E l Negociado de guarda-costas 
Según se nos manifestó esta maña-
na en La Secretar ía de Hacienda, en 
los presupuestos de irt nación que se 
publicaron recientemente en la "Ga-
ceta," ha aparecido erróneamente co-
mo Sección él actual Negociado de 
Guarda-costas, pnes si bien es cierto 
que se t r a tó de elevar la categoría de 
dicho Negociado, aumentando de 
$2.400 á $3,000 el 'sueldo del Jefe, el 
Gobernador Provisional no aceptó la 
modificación. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor José Ma-
ría Placeres. Marinero de la Aduana 
de este puerto. 
Ascensos 
Han sido ascendidos el señor Al-
fredo Sust á Oficial primero de la 
Aduana de. Matanzas, el señor Pri-
mit ivo Campera á Jefe de Importa-
ción de la Aduana de Ñipe y los seño-
res Pedro Hernández. Servio Cabre-
ra y Antonio Muñoz Rubión á Con-
serje. Colector especial y Oficial cuar-
to de Recaudación, respectivamente, 
de la Aduana de este puerto. 
Licencias 
NECROLOGIA 
En la tarde de ayer fué conducido 
á la últ ima morada el cadáver de don 
É tebap Alvares Ortiz, quien por sus 
excelentes cualidades y vasta cultura 
había alcanzado de esta sociedad todo 
género de f?spetos y eonsidepaciones. 
EU ñnado ora padre político de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Ju l ián Botancourt. á quien enviamos 
la expresión de nuestra pena, lo mis-
mo que á la inconsolable viuda v á 
io< hijos del señor Alvarez Ortiz. 
. B . P. D . 
Se han concedido por enfermedad 
las siguientes: 
15 días ¡al señor Teodoro Crgoiles, 
Inspector de la Aduana de Cuba: un 
mes al señor Salvador M. Rivas. Ofi-
cial primero de la Aduana dfrla Ha-
bana; 20 días al señor Patricio Oya-
zabal. Inspector de Impuestos: 15 días 
á la señori ta María Teresa Ros, Ta-
quígrafo de la Aduana de la Habana: 
un mes al señor Bernardo Alcázar. 
Tenedor de Libros de la Aduana de 
Cienfuegos; 20 días al señor Juan M . 
Castro. Inspector de la Aduana de la 
Habana; 15 días al señor Mariano Ve-
ranes. Pesador de la Aduana de Cu-
ba, un mes al señor Alberto Alfonso. 
Auxi l ia r del Jefe de Inspectores de 
la Aduana de Matanzas, y mi mes al 
- ' f n r [gaatiio Reir . írez. Auxi l iar de la 
Administrnción de Rentas do la Ha-
bana. 
DE SANTA CRUZ DSL N O R T S 
21 de Agosto de 1908. 
E l edificio para matadero público 
cuyo comienzo anuncié, ha sido ya 
terminado y estrenado. Se debe á la 
iniciativa del doctor José María Zia-
yas, hoy alcalde municipal, yenton-
ces jefe municipal dft Sanidad. Las 
obras se han ejecutado bajo la direc-
ción del inspector local de Sanidad, 
mi apreciado amigo Pedro Suárez. 
Reciban, ambos el aplauso que mere-
cen. 
Y á propósito de Sanidad: es de jus-
ticia consignar que-en este pueblo es-
tá muy bien atendida. Se desyerban 
las calles, se rellenan baches. Queda 
un bache solo por acabar de rellenar, 
situado frente 'a la casa donde vive 
Ja respetable y culta señora Regla 
Bas. En la petrolización no se des-
cuida un momento el activo Eduardo 
Candamo. 
Noticia que huele á rosas y azaha-
res : hace pocos días, contrajo matr i 
(nomo en Bauta nuestro joven boti-
cario Manuel de La Torre, hijo de 
aquella [oealidad, con la virtuosa y 
bella señorita Isabel González, dê  
misino pueblo, el 11 del corriente. tras-
Santa 
Cruz del Norte. Los deseo una inier 
minable luna de miel. 
En una reunión de vecinos celebra-
da- el domingo últ imo en la morada 
de Natalio Fernández, se acordó con 
respecto á la idea» d'e levantar una 
iglesia, que se haga en el lado iz-
quierdo del r ío, por ser donde está 
la mayor parte del pueblo, la plaza 
y los establecimientos, y antes de pro-
ceder á recolectar con este fin. reco-
lectar lo necesario para amurallar y 
limpiar el ^omenterio, para cuyo ob-
jeto ya se hizo una recolecta hace 
tres años, ascendente á sesenta y pico 
de pesos, que están depositados en la 
tienda mixta de los hermanos Muñiz 
<'oncurrentes á dieha reunión: Na 
talio Sanabria. Aurelio García, Podro 
A. Ruz. Pascual Ma?ón. Ignacio Tra-
vieso, Victoriano Rodrísruez, Eladio 
Díaz. Antonio Soniodevilla, Antonio 
M. Gutiérrez. Victoriano Pérez, Nica 
sio Díaz, José Meijides, Emilio N-iva 
rro. Benigno Jiménez, Francisco Gue-
rra. José González, Antonio Granda, 
Guillermo Mas, José Bacallao, Tr in i -
dad, Hernández. Jo8.é ALedar, Jacin-
to Hernández, José R(>dríguez. José 
Sanabria. Francisco Orbón y el que 
suscribe. No hubo mayor coneurren-
j.cia. porque llovió torrencialmente du-
rante la tarde. 
Se acordó gestionar con Remigio 
Pou sobre el traspaso de la propiedad 
del terreno; se t ra tó de otros oarticu-
lares. y t e r m i n ó l a reunión dándonos 
por citados para el próximo domingo, 
y citar á todos los demás vecinos, pa-
ra que la próxima reunión sea nume-
rosa, y se imeda proceder debidaraen-
* i - —TT: : ¿_ j „ 4. 
propósito fuera utilizar la criatura pa-
ra la curación del paciente. _ 
Elogiase la conducta del alcalde in-
terino, señor Ladislao Monteagudo, y 
del secretario del Juzgado, señor Gil 
Pérez Valdés. por el interés que han 
demostrado en el esclarecimiento del 
hecho. 
Acabo de hablar con el detenido; es 
un joven de aspecto agradable y tiene 
22 años 
las reformas de los aranceles de Adua-
nas. 
ROBO E N L A 
TESORERIA F E D E R A L 
Chicago, Agosto 23.—Mr. George 
Fitzgerald, empleado en la sucursal 
del Tesoro de los Estados Unidos, en 
esta ciudad, ha sido reducido á pr i -
sión, acusándosele de haber robado ds 
gidos en la playa los cadáveres ds 
quince de las víctimas del naufragio. 
: dicha sucursal la cantidad de $173,009, Niega la acusación. Dice que el iba ¡ hace ^ ocilo meseg 
de Sabana abajo hacia la bodega de i Créese otrc3 leados está)n 
Máximo a comprar unas ^ U a s de en el rob0t 
agarros y que jura no haber visto fué d83Cubicrto el escailda. 
n ingún nmo. lo30 rob del se habló en estos 
Algunos ^ S i ü l f ^ r l a l l a í ' ' despachos en su oportunidad, no reca- I Stoil erg, Embajador de Alemania en 
mor de la m^e^de n^n°^r0ÍVeídc 1 yó sosnecha alguna sobre Fitzgerald, los Estados Unidos, el que hace tres 
ma que existe en los campo. desde éste se fnteresó tanto engel de3. se:nana3 vino aquí para consultarse 
cubrimiento del l adrón y t raba jó tan- con un especializa y se estaba curan 
D E H O Y 
ALFONSO NTII DE VIATE 
San Sebastián, Agesto 24.— E l rey 
Alfonso salió ayer para París , desde 
cuya capital sa dir igirá á Inglaterra, 
en den de se halla actualmente la reina 
Victoria. 
F A L LECIMJ B N TO DE 
UN EMBAJADOR 
Eeidelberg, Alemania, Agesto 24.— 
Ancchc faDddá en esta el baTÓn Von 
e 
el secuestro de Alacranes. 
Pumariega. 
T E A T R O M A R T I 
Km presa A D O T y C O M P A Ñ Í A 
Exito de las notables bailarinas 
H E R M A N A S B E R A Z A 
L A B E L L A P A L M A 
CON SU MONO N A T H A L 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
to para que se averiguase, cómo había 
ocurrido el robo, que nadie pensó que 
él mismo pudiese haberlo cometido. 
Ahora parece tenerse la se<rnridad 
de que Fitzgerald fué, merced á las 
investigaciones de un periódico que di-» 
ce haber comprobado con toda exac-
t i t ud los hechos, y que Fitzgerald ha 
eitado pasando un gran número de bi-
-icces de á mi l pesos. 
PARTÍAOS POLITICOS 
JUV BNTUD CONSERVADORA! 
E L DEFENSOR DE 
SAN SALVADOR 
San Salvador, Agosto 23.—El señor 
Nicolás Angulo, á quien se confió Ir-
representación y defensa de esta r epú - ! d8^itivamenive" 
blica ante la Corte Internacional de 
do de un cáncer que le había salido en 
el lado izquierdo de la cabeza. 
L A DERROTA DE A B D U L ^ 
AZZIZ CONFIRMADA 
Tánger, Agesto 24.— Se ha confir-
maclo fuera de teda duda la derrota 
de Abdul Azziz; en la noohe del 19 
del corriente su campamento fué sor-
prendido y después de disparar algu-
nos tiros, la mayor parte de sus tro-
pas se pasó á Mulai Haffig, quien ha 
sido proclamado Sultán de Marruecos 
en esta ciudad y su jurisaicoión. 
Dícese que Abdul Azzis proyecta 
trasladarse á Damasco, donde residirá 
Por iniciativa de los señores pre-
sidentes y secretarios de esta agru-j Justicia, por la acusación contra ella 
P8CI0D en'los barrios de Arsenal. Cei-
ba y Jesús del Monte, se oouvoca por 
este medio á los sopores presidentes 
y secretarias de la misma, en los de-
más barrios de ia Hiabana, para un 
cambio de impresionas, á las nolio dp 
la noche de] lúne« 24 del actual, en 
la <*apa, calle dp Suárez número 4-1. 
Dada la importancia de los asuntos I 
que han de tratarse se suplica la má 
puntual asistencia. 
Babftna, Agosto 2ri de 1908. 
Alfredo M . Voc-hón. 
formulada de haber ayudado á ios or-
ganizadores del reciente movimiento 
revolucicnario de Honduras, salió el 
sábado para Catargo, á f i n de cumplir 
su misión. 
APROBACION DE LA 
LISTA C I V I L 
Lisboa. Agosto 23.—La Cámara de 
los Pares ha acordado por 60 votos 
contra tres, aprobar la Lista Civi l . 
ARMISTICIO CON LOS 
PUGILISMO 
Sydney, Australia, Agosto 24.— E l 
negro americano Tommy Burns, cam-
peen de los pugilistas de gran peso, 
derrotó anoche en tre^e entradas, al 
australiano Squicrs y Prendergast, el 
boxeador de peso lijero, campeón de 
ia escuadra, puso furia, de combate en 
la quinta entrada, al australiano Raff. 
E L FUEGO DOMINADO 
CcíiLTantincrla, Agosto 24.—El in-
cendio que se declaró aquí en la ma-
ñ a n a del domingo, adquirió rápida . 
/ M RLNARIOs mente grandes proporciones por estar-
Teheran. Agosto 23.—El sábado £« cebaron en un barrio donde la ma-
J U V E N T U D PATRIOTICA convocó el Shah á sus Ministros á una i yor parte de las casas sen de madera y 
DE C U B A " ponferencia en la que se decidió dar i esc^ear muchc les medios para cora-
ri , i- • 4. J I.-Í ' - instrucciones á las autoridades de Ta- i h3itir el fuego, el que, a l f in , pudo ser 
Con el oh.ieto de constituir en esta ur;7 • . - - .6 ' . .^ ' , , ' ,a 
indad nn oriraitíisnH) míe HPVP nor ? q e neffoclen ™ armisticio! 
L i con los revolucionarios 
te á la realización de tan necesaria 
obra. Esta iniciativa ha despertado 
general entusiasmo. 
Eso de que cada año se efectúen 
nuevos nombramientos para Septiem-
bre, da lucrar á los desocupados para 
guasas como las que voy á referir. 
A l maestro del aula de varones se le 
dijo que otro maestro del distrito ven-
d rá á ocupar su puesto, y ai del aula 
mixta que quiere ocupar el suyo una 
maestra. Desvanecida esta guasa del 
mes pasado. oircuJa otra en este mes: 
qué se clausurará el aula mixta de 
este pueblo, quedando su maestro sin 
aulj*. y el de la de varones sin el so-
bresueldo de diez pesos mpnsuales quo 
percibe por lo que llaman superior 
vis; m'*. mejor llamado "dirección es-
o d á r " . 
No hay IP;'S nula vacante en este 
distrito que la de niñas de San Auto-
c 
npraibré '•Juventud Patr iót ica de Cu-
ba" , citamos por este medio á todos 
los jóvenes de esta ciudad para que 
tomen parte en la elección para ele-
g i r el Comité Ejecutivo, qoe tendrá 
cfocto hoy. lunes 24 de Agosto, en la j 
cusa caüc de Maloj-a número 6, mo-
rada del respetable caiballero doctor 
Avelino Barrena y (Dolane, 
V A N G U A R D I A CONSERVADORA 
Barrio de San Nicolás 
Con objeto de tratar de la funda-
ción de la Vanguardia Conservado-
ra 'en «ste barrio, tenemos el gusto de 
citar á los vecinos del mismo que sim-
paticen oon la idea para la junta pre-
pjrator ia que t endrá eíecto hoy, lu-
nes 24, á las ocho de la noche, en la 
morada de nuestro entusiasta corre-
ligionario coronel señor Pío Domín-
guez, calle de Antón Recio núme-
ro 17. 
Habana, 23 de Agosto de 1908. 
L a Comisión. 
I dominado á media noche, después qus 
hubo destruido más de dos m i l casas. 
L A S V I C T I M A S 
De resultas de este incendio, han 
quedado sin hogar siete m i l personas 
y han perecida en las llamas varios 
bomberos y un gran número de muje-
res y niñes. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agesto 24.—El sábad* 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
que atacan 
aquella ciudad. 
H O L A N D A T R A N Q U I L A 
La Haya, Agosto 23.—El pueblo ho-
landés permanece perfectamente tran-
quilo, sobr^ la crisis con Venezuela, 
contentándole con dejar al Gobierno 
en l ibertad para proceder como mejor 
le plazca. 
M a ñ a n a es esperado en esta capital 
el Ministro Dereus, expulsado de Ca- [ esta plaza, 1.087,800 bonos y accicnes 
raca^ por el presidente Castro. Se es-1 de las p r i m a l e s empresas que radi-
pera que después de su llegada y de | can en los Estados Unidos. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Marte 
Por disposición del señor Presiden-
te ten.go e] honor de citar á los seño-
res afiliados á este Comité y miem-
bros de la Agrupación Popular para 
la junta genera! extraordinaria que 
se celebraitá el martes 25 del afitoal, I 
á las ocho de la noche, en la casa ca-
lle de San Nicolás número 166. 
Encareciendo la más .puntual asis-
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DIARIO D B L A MAHINA—Bdíción de la tarde.—Agosto 24 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
Polo en París. 
Toda la anotación de Hidalsro es como 
buenas jugadas de E . González 
lf . . la asistencia y el error como son como 
algunos días. 
• R J J aristocráticas campeones os 
.rictoriosos. los vencedores, han sido los 
Tuciues de Alba, de Peñaranda y de 
gantoña, el marqués de \ i l l av ie ja y 
¿on Eustaquio Escandon. 
Han sostenido la contienda contra 
"lustres y aguerridos jugadores france-
v han logrado una gran victoria. 
Cua'r0 ^ tches fr>rmaron el partido 
v en ellos hicieron 22 goah contra 10. 
He aquí los pormenores de los mat-
C p á r a el primer match formaron el 
equipo español el señor Eustaquio de 
¿ c a n d o n , los duques de Santoña y 
Peñaranda y el marqués de Villavieja, 
•«eniendo en frente al duque de Bisac-
eia, á Mr. Fauguet. á ^Ir . Balding y á 
Mr, Xemo. 
Los españoles se apuntaron cinco 
Mclf contra uno. 
En el segundo partido con los espa-
ñoles jugó un francés. Mr. Bertin, en 
; lugar del señor Escandon, y con los 
i ¿franceses don Felipe Iturbe en el pues-
to de Mr. Fauguet. 
• Esta vez los franceses hicieron cua-
tro goals y los españoles dos. Para el 
torcer match sustituyó el duque de A l -
ba al marqués de Villavieja y don Fe-
üjfv Iturbe al duque de Bisaccia. 
Los españolea se apuntaron ocho 
igoals contra tres. 
En el euarto y último partido forma-
ron el equipo español el señor Escan-
don. los duques de Peñaranda y San-
toña y el marqués do Villavieja. y el 
frencés, el duque de Bisaccia, Mr. Fau-
pW. Mr. Rapier y Mr. Alexandre. 
Los primeros hicieron siete goals y 
los segundos dos. 
En suma, la suerte estuvo constante-
mente de parte de los rojos que fueron 
lo.s españoles. 
El azul era el color de los franceses. 
La importancia del triunfo está en 
relación con la importancia de los ven-
cidos. 
Entre ellos hallábanse los mejores 
jugadores de París, el presidente mis-
rio del Cerde d-u Polo de Bagntelle, 
'duque de Bisaccia y de Doudauville y 
on gentlemen inglés muy distinguido, 
•Mr. Balding, gran propietario de ca-
ballos, que vive generalmente en el 
campo, dedicado al sport, en sus es-
plendidas residencias de la Gran Bre-
taña. 
Los duques de Alba y Peñaranda ju -
garon con sus poneys que al efecto lle-
garon de Madrid. 
Sabido os que los otros campeones 
¡del Madrid Polo Club el marqués de 
Villavieja. y don Eustaquio Escandon, 
residen '^abituakneDte en París. 
Como premio de la victoria ganaron 
los jugadores españoles una artísticM 
'copa de plata para el CUoh de Madrid; 
y otras más pequeñas, preciosas tam-
bién, destinadas á cada uno de ellos. 
hñsJCopas ostentan inscripciones con 
el recuerdo y la fecha de los matches. 
La hermosa duquesa de Bisaccia, la 
esposa del presidente del Cluh de Polo 
de París hizo entrega de las Copas una 
Vez terminado el partido á los afortu-
nados jugadores españoles. 
Esos son los hechos y esos son los 
héroes de esa amable victoria. 
-V.VXUEL L . D E L I N A R E S . 
rror como Pitcher y la asistencia como 
Para hoy. 
Esta tarde se llevará á efecto el 
" m a t c h " que se suspendió el jueves 
intimo, entre los clubs " A z u l " y 
'•Carmelita." 
A las tres p. m. empezará el juego. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los jne^os 
los Clubs de las Ligas Naeioinal 
Americana, ha-sta •el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G, ? . 
Pittsburg 66 42 
New York 65 42 
Chicago 67 47 
Filadelfia 57 49 
Cincinnatti 56 56 
Boston . . . 49 63 
Brooklyn 48 68 
Saint Louis 40 70 
Juegos para hoy: 
Brookliyn en Chicago. 
Filadelfia en 'Cincinnatti. 
Boston en Saint Louis. 
New York en Pittsburg. 
Liga Americana 
En esta Liga no se celebraron jue-
gos. 
Juegos para hoy: 
Saint Louis en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
Chicago en Boston. 
Detroit en Washington. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
SBase Ball. 
Un Carlos I I I . 
'Los azules hicieron ayer 'de las su-
yas en Carlos TIL 
Ei pob^2 club " R o j o " fué la víeli-
ma de los "chicos" de Evaristo Plá 
pues no le valió ni los esfuerz-os del 
veterano Arcano ni del " p o l í t i c o " M i -
guel Prats, para que fuera derrotado, 
aespnés de estar combatiendo dos ho-
ras.̂  sin darse cuartel, n i uno n i otro. 
El "match" se inició con interés, 
y éste creció cuando en la cuarta en-
trada los rojos empataron con los 
azules, jugando después dos innings, 
•ai que ninguno de los dos anotara ca-
rrera, pero en el sexto y octavo, los 
nenes azules, hacen cuatro carreras 
^ás, y los rojos nada, pues se queda-
ron en las cuatro primeras que hi-
cieron. 
El "score" de este juego es el si-
guiente: 
A Z U L 
v. c. e. o. A, i 
^at? . Ib . . . o 
*• vaidés. ir . : : ; : • • \ 
% Palomino, cf I 
^ González, c. . . * . ' . * 4 
Hidalgo, cf. y 3b. . . ' 5 
I*- Chacón, ss. K 
Pastor, „ ; 3 5 
lozano, rf. í 
E l Fígaro 
Bellísimo en todos conceptos, y soibre 
todo selecto y brillantemente literario 
es el último número de la afamada re-
vista, que acaba de repartirse profusa-
mente y que muestra en su artística y 
delicada cubierta un magnífico retra-
to de Borras, el eminente actor español 
que en breve nos visitará. 
Enorgullécese la plana de honor con 
un espléndido soneto de Pichardo, t i -
tulado Ex-L'ihrís, que habla de los bla-
sones del poeta, y que es, sin duda, un 
verdadero y hermoso blasón de nuestra 
literatura. Los soberbios versos en arte 
mayor y llenos de conceptos aparecen 
en la albura de la página, que luce en 
una esquina, como ilustración, el escu-
do de armas del celebrado bardo. 
La siguiente plana, toda selecta, con 
un vibrante artículo de Carnearte, La 
evolución de la lírica, lleno de atinadas 
observaciones; Tardes del Malecón, so-
neto muy inspirado y lleno de brillan-
tes imágenes del aplaudido é ilustrado 
Chncano; Del trópico, lindísimas es-
trofas de Uhrbaeh, en cuyos versos de 
exquisita cadencia musical resbala una 
visión del trópico llena de languidez, 
de molicie y de encanto apasionado; y 
M i Señor, concepLUOSO soneto que au-
toriza la celebrada pluma del bardo 
Diwaldo Sa-lom. 
La siguiente plana gráfica es de gran 
actualidad, pues aparecen en ella los 
retratos del señor Julio de Cárdenas, 
Alcalde de la Habana y de todos los 
concejales electos que forman e-l ac-
tual consistorio. 
Sigue á esto las tan leídas crónicas 
A orillas del Seuz, del conocidísimo y 
ameno Fray Candil; y un hermosísimo 
soneto, Suavemente, de Ramiro Her-
nández Pórtela, que aparece bellamente 
ilustrado. 
Entre dos Islas, brillantísimo artícu-
lo de Chocano, refiriéndonos sus im-
presiones sobre Cuba y Santo Do-
mingo. 
Alfonso Hernández Catá firma un 
artículo muy bello y ajustado sobre 
Borrás y su arte, lleno también de ar-
te todo el artículo que ilustra el retra-
to de la .sQñora Enriqueta Palma, pr i -
mera actriz de la Compañía de Borrás. 
Inmediatamente firma el delicado 
poeta español Diez Cañedo, unos bellos 
tercetos llenos de intensidad. 
En la página dedicada á las Actuali-
dades de la Semana, aparecen los retra-
tos del señor Bruno García Ayllan, ca-
tedrático muerto recientemente; del ge-
neral Rafael Montalvo, nombrado Cón-
sul de Cuba en P a r í s ; del teniente co-
ronel americano Bullard, nombrado 
Supervisor de Instrucción Públ ica ; y 
dos grupos de los señores arquitectos 
Por sus condiciones tipográficas, por 
su elegante presentación, por su factu-
ra especial, digámoslo así, el periódico 
de Zamora es buscado con interés, con 
ese interés marcado con que se busca 
lo bueno, por nuestras familias prin-
cipales que tienen á honor ser citadas 
entre los suscriptores de E l Hogar. 
Zamora no decae un solo día en su 
entusiasmo por el auge de E l Hogar. 
Este número que revisamos, luce un 
íjran retrato del Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, y además otro grabado 
que sirve de marco á un artículo enco-
miástico de nuestra primera autoridad 
municipal, representa este grabado el 
grupo de parte de la familia del señor 
Cárdenas. 
Después una plana con el retrato del 
afamado dibujante Mariano Miguel y 
un artíeulo acerca de éste. 
Una plana en colores con cinco retra-
tas de la aplaudida artista de Albisu 
señorita Julia Fons. E l dibujante Ma-
sagues luce dos caricaturas de los her 
manos Canbonell y de Miguel Angel 
Quevedo, la gente de Letras á quien 
E l Hogar consagra un generoso ar-
tíclo. 
Gibraltar es otro excelente trabajo 
de E l Hogar con cinco grabados. 
Luce también este número muchos 
grabadas referentes á Turquía, al Sul-
tán y su familia, y además mil graba 
dos de asuntos de actualidad y cerran-
do con broche de oro la crónica social 
de Fontanills, que es un exponente de 
todo lo que ocurre en nuestro mundo 
elegante. 
La verdad es que E l Hogar se hace 
digno de la merecida protección de 
nuestro público. 
Vayan pues, nuestros elogios á Za-
mora y á los que no son suscriptores 
que vayan por Compostela 93 á inscri-
bir sus nombres en la lista de favorece-
dores. 
p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
PS* Cuforte es ua substituto Inofensivo del Elixir Psregórico, Corflalet y 
Jarabes Calmaateg, De gasto agradable. No contiene Opio, Morflaa, al nlafusa otra substancia 
tare ética. Destruye las Lorabrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Teotoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Coastipacióa. Regulariza el Estómago y los Intestinos y 
produce ua sueño aatural y salndable. Es la Panacea de los M í o s y el Amigo de las Madres. 
£ < o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e b e p 
En Vega de Manos (Chaparra) fué 
detenido Miguel Rodríguez, por ha-
ber inferido lesiones en reyerta á An-
tonio Guerra. 
—En Manzanillo fueron detenidos 
Rafael Aguilar y Andrés Castellanos, 
por hurto de efectos de ferreter ía . 
—En Pedregales (Cacocum) fué 
muerto por un desprendimiento eléc-
trico el vecino Desiderio Batista. 
E l Juzgado se const i tuyó en el lu-
gal* del suceso. 
—En Manzanillo fueron detenidos 
Luis Duran y José Matas, acusados 
de roho. 
—En el central "Santa L u c í a " fué 
muerto por la locomotora númiero 5, 
de dicha línea, el trabajador José 
Guiña o Gómez. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la segunda estación de policía 
fueron conduaidos ayer al medio día 
las meretrices Gloria Alvarez Pérez, 
Lucrecia García Ramírez y María Te-
resa Valdés Fernández, vecina* todas 
ellas de la calle de San Isidro, á quie-
nes acusa el sargento Jesús Hernán-
dez de estar en reyerta y promovien-
do escándalQ en lia. azotea de la casa 
número 33 de Picota. 
Las detenidas, en unión del blanco 
José Flores y otro conocido por " E l 
Manchado", que se fugaron, fueron 
sorprendidos por el sargento Hernán-
dez en los momentos que el Plores le 
daJba de golpes á la García Ramos y á 
la Valdés Hernández, mientras la Glo-
ria le tiraha varios platos. 
Posteriormente fué detenido en la 
calle de Paula esquina á Picota á Ma-
nuel Machado y Cueto (á) " E l Man-
chado", y más tarde se presentó ex-
pontáneamente en la estación de poli-
cía el Flores. 
Todos ellos quedaron citados ante 
el señor Juez correccional del distri-
to, á quien se dió cuenta de este he-
cho. 
En la calzada de JPSÚS del Monte 
entre la-s de Frincesa y Madrid, ocu-
rrió anoche una gran alarma entre el 
vecindario por haberse sentido uuia 
por lo que se les llevó á la quinta es-
tación de policía. 
Los detenidos se nombran Celestino 
Valdés Herrera (a) " T i ñ o s i t a " y An-
drés González (a) "Paja larga ," los 
cuales ingresaron en el vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
_ E l sargento de policía señor Bola-
ños, acompañado üe dos vigilantes y 
provisto de mandamiento judic ia l del 
juzgado correeciomal del segundo dis-
tr i to , pract icó ayer un registro en la 
casa Real número 122, del barrio de 
Puentes Grandes, resideneia de don 
Manuel Gutiérrez Mart ínez y ocupan-
do unas mi l papeletas de la r i fa " L a 
Vuelta Abajo ," 300 de la t i tulada " E l 
que no paga no cobra," 25 décimos 
de billetes de la " L o t e r í a de M a d r i d " 
y como 600 listas de la r i fa " L a Bo-
l i t a . " 
Detenido que fué «1 señor Gutiérrez 
quedó más tarde en libertad, por ha-
ber prestado fianza de 100 pesos. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado correccional del segundo distri-
to. 
En la fonda "Europa ," calle de 
Tendente Rey número 77, sostuvieron 
ayer una reyerta el vigilante de po-
licía número 11, Feliciano Asnal Gue-
rrero, y paisano Antonio Sánchez, á 
causa de un disgusto que ya habían 
tenido por cuestión de mujeres. 
Ambos individuos se causaron lesio-
nes, pero habiendo acusado Asnal de 
atentado á su contrincante, éste fué 
remitido al vivac á disposición del se-
ñor Juez del Este. 
Francisco Santos García, vecino de 
Aflcantarilla número 36, fué asistido 
anoche en la casa de socorros del ter-
cer distrito, de la fractura comple-
ta del radio derecho en su tercio in-
ferior, cuya lesión se causó al caerse 
en momentos que cruzaba un tablón 
que existe en el Canalizo. 
E l moreno José Hernández y Her-
nández, vecino de Manrique y Vi r tu -
des, agredió ayer tarde al vigilante 
de policía número 1,008, de la quin-
ta estación, llamado Ernesto Gonzá-
lez, por haber solicitado éste que el 
Hernández le presentara el permiso 
que había obtenido, para efectuar una 
" r u m b a " en su domicilio. 
Detenido el acusado iiigresó en el 
vivac. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
93% á 94 
96 á 98 
4 % á 6 
CASAS DE CAMBIO 
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tra oro españoL 109% á 110 
Oro a m o r i c a n o con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes.. a 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata 
Irises , á 4.49 en p l a t a 
Id. en cantidades. . á 4.60 en plata 
E l peso americano 
E n plata Bepaiaola. A 1.16 V. 
P. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
CoBme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo» 
martes. ¿ las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a l b a r l é a . 
A l a v a H de la Habana todos los m i é r -
coles 4 las 6 de la tarde, para Sagua J 
Ca ibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Zu lue ta . 
P u e r t o da l a ü a b a n a . 
W Q Ü J W Ü E TJKAVTÜlia 
hNTXADAa 
Día 24: 
De Mobila en 2 y medio días vapor norue-
go Maud capitán Strangrer toneladas 
2117 con carga á L . V . Pace. 
De Veracruz y escalas en 3 v medio días 
vapor americano Seguranza capi tán Oo-
kes toneladas 4033 con carga y 29 pasa-
jeros á Zaldo y comp 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capi tán Byrne to-
neladas 6004 con carga y 43 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Knlghts Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Whlte to-
neladas 884 en lastre y 23 pasajeros & 
_ » • Lawton Chllds y comp. 
v l ' L P r I e a n s 2 día8 vaPor americano 
Exce l s íor capitán Blmey toneladas 3542 
de?! Ca'̂ eâ  y 40 Pas teros á A . E . W W o -
B A U D A a 
Día 22: 
J?'™ Tork vaPor noruego Aladdli. 
Para Veracruz vapor francés Méx ico . 
Día 23: 
^ ^ A Í h f l ^ l c P 1 ^ Vía C4rdenas vaPor I n s ^ a 
Día 24: 
^ ^ c a ^ o HMUaes8c0ofteKn5ShtS ^ VaP0r ame-
^ M o ^ ^ t í e ^ eSCalaS Vap0r a m e ^ " ° 
BUQUES CON R E S S T É O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Corufía y San-
tander vapor a lemán estocwald por H . 
y Rasch ^ 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Aladdln 
por Jj. V. Place. 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
_ M°rro Castls por Zaldo y comp. 
Para New York vapor Inglés Ashfleld por 
J-i- V. Place 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
Otaduy01" espafio1 Buenos Aires por M. 
E l c e n t r a l " M a p o s " 
' Se.'gún leemos en " E l F é n i x " , de 
Sancti Spíri tus, se ¡ha empezado ya 
á repartir terrenos á los colonos que 
ban de smniinistrar caña al gran •cen-
t ra l que lia de sustituir al antiguo in-
genio "Mapos" y tan pronto como re-
gresen de Baltimoro, en donde radi-
ca la compañía propietaria del cen-
tral , los administradores de este, se 
da rá principio á 'los tralbajos en la ca-
sa de calderas y el ramal del ferroca-
r r i l que ha de unir dicho central con 
Sancti Spír i tus. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
En la casa de socorros de Jesús del 
Monte fué asistida ayer, de una heri-
da grave en el dedo medio de la ma-
no derecha, con fractura de la falan-
ge. Josefa Calzada Calvo, vecina, de 
la nasa. Luco A, entre Herrera y San-
ta Felicia. 
Esta señora se lesionó, al estar pi-
cando carne, en la. carnicería situa-
da en Luco y Santa Felicia. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Aihoga/do 
E n aguas de la 'hahía, frente al mue-
lle de Tallapiedra, apareció flotando 
ayer el cadáver de un asiático, que el 
día anterior se ihabía caído al njar. 
En los bolsillos de la ropa que ves-
fuerte detonación entre las casas tía. se le ocuparon 66 centavos y una 
miarcadas con los números 261 y 263. 
Según la policía, la detonación fué 
producida por la explosión de un pe-
tardo, ignorándose quiénes fueran los 
autores de este hecho. 
En las altos de la casa calzada del 
Cerro número 743, residencia de do-
ña María Josefa Ch.a.ppot¡n, viud'a de 
Valdés Fauly, de 72 años de edad, se 
cometió un robo, por cuya causa se 
consti tuyó allí el teniente de policía 
señor Rodríguez. 
cajita conteniendo opio. 
Totales. 36 8 5 27 11 4 
ROJO 
V. C. H. 0. A. E. 
lf. 
^ S á n c h e z 
£ Moya, ib. 
,orbo- ib . ' " 





ANOTACION POR KNTRADAS 
4 0 0 0 0 2 0 
' * • • 1 1 2 0 0 0 0 0 
| R E S U M E N 
Stolen baftl- :?ojo. ^ Por Pedroso. 
^ u b » ni Arcano 1; 
l^uck outs- n n r V ' ^ A b a ñ a s V Prats. ^ « t © 5 ^ - : PaSt0r Tlerarm ' . í ^ o n ^ e z y Gelabert. 
„ 2 horas 
Conej 
En 
«ro^ lí'ner Santu7¿'J",* avo innina: sale 
lwso yf>ndo 1 ^ , 1 * ^ " P a su puesto Pe-
.0 .y de éste el p"esto de Pedroso. 
U * ¿ * l e d e l j u e ^ " 1 " ? 6 - E n el s é p t i m o in-
L : * • O«lbo. i0ya y ocupa su puea-
La señora Ghappotin informó á la 
y constructores reunidos en reciente policía que al levantarse ayer por la 
M nuañana notó que de un vajillero le 
faltaba una cafetera, una azucarera, 
tres platos y otros objetos, todo ello 
de plata cristafot, importando lo sus-
tra ído 18 pesos plata española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
banquete en la fábrica de cementos E l 
Ahnendares. 
La temporada de los cubanos en los 
Estados Unidos, es un muy interesante 
y bello artículo que firma el señor N i -
colás Rivero, nuestro Director, y que 
ilustran tres lindas vistas de Haines 
Falls. 
La Crónica, Social de Santi-Báñez, 
como siempre, muy bien informada y 
llena de grabados, destacándose entre 
ellos el retrato de la ideal señorita 
Blanca L . Aldazabal, á quien teje be-
llas frases la galante y aristocrática 
pluma de 'Uhrbaeíi. 
Repetimos lo que al principio apun-
tamos, que es verdaderamente selecto 
e-l último número de E l Fígaro. 
E l Hogar 
Tenemos sobre nuestra mesa el nú-
mero de ayer del gallardo periódico de 
las familias E l Hogar, decano de las 
publicaciones de su índole que ven la 
luz en esta capital. 
Ayer, en los momentos de montar á 
un coche de plaza en la calzada de Be-
lascoain esquina á Ancha del Norte, 
tuvo la desgracia la señora doña Ca-
yetana Valdés. vecina de Tejadillo nú-
mero 13, de sufrir un desvanecimiento 
de cabeza y al caer se causó una he-
rida en la frente de pronóstico menos 
grave. 
La lesionada fué trasladada á su 
domicilio. 
A l regresar ayer á su habitación 
don José San Zeluí Rodríguez, veci-
no de Ancha del Norte 206. vió á un 
individuo que en unión de otro trata-
ha de penetrar por una ventana que 
da al paseo del Malecón y los cuales 
fuga al notar su ppe-
oiiss de miwm í mmm 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de tíe-
nefleencia durante el mes de Jul io 
p r ó x i m o ^ffsado en cuyo mes h a 
ejercido la D i p u t a c i ó n el L d o . S e ñ o r 
A g u s t í n B r u z ó n . 
E N E S P E C I E S 
E l Sr . Inspector del Mercado de T a c ó n : 
813 l ibras de pescado. 
E l Sr. Adminis trador del Matadero: 5 
k i l ó g r a m o s de carne de cerdo. 
E l Sr. Alberto Azoy: 2 4 gorras , 24 pa-
res de medias y 6 bates de majagua . 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Mand 
Con carga entró en puerto el vapor 
noruego " M a n d " , procedente d^ 
Mobila. 
E l Seguranc» 
Procedente de Veracruz y escalas, 
fondeó en puerto hoy, el yapor ame 
ricano "Securanea," con carga y 29 
pasajeros. 
E l Moriro Oa^tle 
Hoy fondeó en bahía el vapor ame-
ricano " M o r r o Castle," procedente de 
Nueva York, conduciendo carga gê  
neral y 43 pasajeros. 
E l Mascotte 
E l vapor correo americano "Mas 
cotte," entró en puerto esta mañana 
procedente de Knihgts y Key West, 
con carga, correspondencia y 23 pa 
sajeros. 
E l Ezcelsior 
Con carga y 40 pasajeros, en t ró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Excelsior," procedente de Ne-w 
Orleaus. 
E l Regina 
E l vapor cubano "Regina," pasó 
con fecha de hoy de cabotaje á trave-
sía. Su porte es de 1160 toneladas, 
está tripulado por 25 individuos y se 
encuentra al mando del capi tán J . 
Baste, siendo sus consignatario el se-
ñor R. Truff in. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 22: 
Para New York vapor noruego Aladdin por 
L . V . Place 
11,000 sacos azúcar . 
Para Pascagroula goleta americana Otis por 
el caplt&n. 
E n lastre. 
P a r a New York, v ía Cárdenas vapor Injrléa 
Ashfleld por L . V . Place. ^ S ^ B 
E n lastre. 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Knigrhts K e y vapor ame-
ricano Mascotte por G . Lawton Chllds 
y comp. v-miuo 
E n lastre. 
Tan interesante, amena y variada 
como de costumbre está la excelente re- emprendieron 1 
vista que dirige con el talento y celoisenoia. 
que nadie puede .negarle el galano es-1 Perseguidos que fueron se logró su 
critor y laborioso per iód ica Zamora, j detención en la esquina de Manrique, 
E l Sr . f l a v i a n o G o n z á l e z . 8.00 
Legado del Sr . J u a n A. 
Bances 10.000 
E l Sr . Salvador Moreno 
E l i z a , Comandante de l a 
"Nauti lus" 200 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
doza 7.̂ 0 
L a Señora Viuda de Sarrá 6 
bljo 3.00 
E l Señor Presbítero I . Pina so 
Los Señores Anselmo López 
J comp {jo 
Los Señores F . Gambh y Ca. I 00 
Los Señores Balcella y Ca. 1.50 
Los señores H . Upmann y Ca. 1.50 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 50 
Los señores M. Ruíz v Ca. 50 
$10.200 25.50 
Habana. Agosto 6 de 1908. 
E l Director 
P. S. Jorge Coppinger 
E l Sr. B a r t o l o m é Aulet , vecino del V e -
dado, r e p a r t i ó $170 plata entre igual ¡ 
n ú m e r o de n i ñ a s que paseaban por los j 
alrededoran de su domicilio. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
10 olpas vino tinto especial. $60.00 una. 
1512 Id. Id. Id. $61.00 las 212 
25|4 Id. Id. Id. $62.00 los 414 
30 4 Id. Id. navarro, id. $$63.00 Id . 
20 cajas cerveza Inglesa Revolver, $9.90 
40 id. id. negra id. $11.00 caja 
30 Id. ojén J . Bueno $13.00 Id . 
40 pipas Torregroaa, $65.00 una, 
60!2 id. Id. $66.00 los 212 
42 cajas id. Adrolt Imbert $10.60 caja 
60 Id. a lmidón Retny, $9.50 qtl . 
80 Id. ron Negrita $13.50 caja. 
48 L | . chocolate M. López A, $30.00 qtl. 
Día 23: 
No hubo en todo el día 
V a l o r e s de t r a v e s u 
m 
S B E S P E R A N 
¿Lgomi» 
26—Saratoga, New York. 
28—Buenos Aires. Veracruz. 
" 28—Miguel Gallart, New Orlcans 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
** 31—Segura. Tamplco y Veracrui . 
" 31—México, New York. 
" 31—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 81—Montserrat, Colón y escaals. 
Septiembre. 
" 1—Da Champagne. Saint Nazalre. 
" 2—Havana, New York. 
" 2—Albingla, Tamplco y Veracruz. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. d» Larrlnaga, Liverpool. 
" 3—"Wittenberg, Bremen y escalas 
" 6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso. Galveston. 
" 15—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
Agosto i 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 25—Seguranza, New York: 
•* 29-^-Saratog, New York. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 29—Miguel Gallart. Canarias. 
" 31—México, Progreso y Veracruz 
Septiembre. a 
m 1—Segura, Canarias y escalas. 
" 1—Mérida. New York. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
3—Albingia. Vigo y escalas 
14—Talismán, 8t. John y escalas. 
m 15—La Champagne. Saint Naaalr». 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
TJ/RH \ R O N 
r r ? ^ ? 7 ! ^ Tork en el vaPor americano Mo-
8nVl: ,SanIVel.Janover — Henry A. Bock ~ C 5 * £ " Vo*t — Geo. H . Nlchols — H a -
r,i ^r i '0" — Benjeman Rothschleld Mi-
lllam TVilrox — Henry Snyder — Marv Snv-
der— Abblle Phlllles — Charles Gr¿co — 
Francisco Díaz Garclga — Thomas Padrón 
Í T ^ l1ll,am Schu^nk — Leopold'Tltner — 
Robert Dawee — Samuel Holmesand — E r i c k 
Soderberg — Mark Hetzel — Peter Eychene 
PfF'Z De :Recs — David Echemndia — 
Rodolfo Lusso — Alhert Wood — Dulce M 
Capote — Aurora Mena — Angliea Par la 
— Anglea García — José Negreira — Pedro 
Lohengoyru — Cara de Trana* — .Toseph 
Fernández — osenh Bayta — Salmlno Cas-
tro — Juan Sardina — Vicente Díaz — Oc-
tavio Rodr íguez — Oscar Mart ínez — Carlos 
Sugrafíes 
De Veracruz y escalas en el vapor ame-
ricano Seguranza 
Sres. José Nieto — Hugo Wlndner — Ciro 
Troncopo — Terepa P. Troncoso — Aida L . 
Troncoso — Agusti nLuna —, Hernán R'ots 
— Pedro García — Eulogio E n a r e s — Andrés 
López — Teodoro Conde v 3 de famiia — 
James Sternand — Thomas Bent — José 
García — Luis Santana — Fernando Acosta 
— José Lares — Baldomero Santana — L . 
B . Santana — Margarita Gorman — Floren-
tina y José A. Santana — Rosa Carménate • 
Mónlca González —Chin Ghock y 10 de t rán-
sito. 
De New Orleans en el vapor americano 
Excelslor 
Sres. T . E . Jewell — G W . Taylor — G . 
Scoulan — L . Stevensen — J , J . D^rzan— 
M . Gallego — E . Hartkoff — R . Ivlne — 
H . ; Wheeler — Trinidad Valeriano — G . 
Rodríguez — H . Chrlstodoro — H . Gothard 
— T . Phllbrlck — María Acevedo — M . 
T , Shannon — H . Bryan v 2 d-» familia — 
J . "Waldeck — T . C . Glover — W . L . Haus-
man — G. P . "Webb — G. Sherman. 
De Knlghts Key y Key West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. W . . Hohnace — J . Hanand — C . 
E . Dotey — G . W . West — W. Lester —• 
J . B . Grelprhtor y familia — A . Artolaza — 
Andrés Valdés — Ramón Perdomo — Calixto 
Gebcta — Luisa Ganova — José Gastafio — 
Francisco Tornero — Rosendo Pardo — E . E . 
Ghavaller. 
V a p o r e s d e t r a v é s ; » » 
S O C I E D A D A N O N I M A 
D B 
E l . V A P O R BSPASOIi 
MIGUEL G A L L A R T 
C a p i t á n I E 3 a . J S t é 
Sa ldr i F I J A M E N T E de este puerto ei dia 
29 de A G O S T O á ias 4 de la tarde directo para 
S a n t a Cruz de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a 
NOTA. —Este vapor no hará, cuarentena. 
Los preoioi do paraje para C A N A R I A 3 aoa 
los siguientes: 
. ' $ 8 5 O R O - 2 . ' $ 6 8 1 0 - 3 . a 2 6 - 5 0 10. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará 
atracado al muelle de los Almacenes de (De-
pósito San José.) 
Admite carga general incluso tabaco j 
aguardiente. 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
O F I C I O S 20.—HABANA, 
c 2843 t2-17-24 ml2-16 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
B E N E F I C E N C I A . I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo & lo que previenen los Estatutos 
Sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, que se ce lebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Rey 71, 
el domingo 30 del actual, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al segundo T r i -
mestre del año actual, está en la Secreta-
ría & disposición de aquellos asociados qus 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-




!2 de Agosto de 1908. 
E l Secretarlo Contador 
Dr. K. Mntheu 
it-24-6d-:i 
DIARIO D E L A MOHINA—Edición de la tardé.—Agosto 24 de 1908; 
s precuceione.s. la 
c i l la ayer en la 
! la Playa de Ma-
Españci de esta 
to 
si vas. 
,i;;J. ha constituido un franco éxi-
que permite augurar el de las suce-
lalidad las 
sociedades tienen que luchar con un 
ambiente d-> excesiva frialdad que pa-
recí haberse entronizado aquí. No re-
cuerdo verano alguno en que haya ha-
bido mayor monotonía, n i menor es-
fuerzo por divertirse que en este. N i e l . 
ari. tocrático Yo.cht Clnh, . tan justa-' 
mente Zainoso por aquefias mafluces en 
su cotfagc ofrecidas, que constituían el 
carácter de suntuosas fiestas, ha podi-
So ale año vencer el mal que señalo. 
c&nsa ss desconoce. No se acier-
Alfau. oonstituian el mayor encanto de 
la fiesta. , . 
E l champagne desbordó en las finísi-
mas copas, y todas los presentes brinda-
ron porque la veleidosa fortuna no ce-
se de proteger eternamente aquel dicho-
so hogar. 
Continúa mejorando de las fiebres 
qiié la hicieron retener en su hogar, la 
bella y hermosa señora María Dufau 
de Le-Mat. tan querida y estimada en 
la alta sociedad habanera. 
llago votos por su más rápido resta-
blecimiento. 
Para terminar. 
• Está fijada ya la fecha á i la boda 
do la gentilísima y encantadora seño-
rita Xcna Justiniani, con el brillante 
jurisconsulto y literato doctor Jesús 
Castellanos. 
S<? efectuará pasado mañana miérco-xnlicar el motivo á que obedece, 




y media de la noche, 
Los desposados pasarán los tres pri-
meros días en una preciosa quinta de 
los alrededores, embarcando el sábado 
en el vapor "Saratoga" para las mon-
tañas en les Estados Unidos. 
Boda elegante. 
MIGUEL AXG-EL MENDOZA. 
T E Á T R O J L B I S Ü ' 
Primera Tanda: 
L A C A R N E F L A C A 
Secunda Tanda: Estreno de la zarzuela 
E L N A R A N J A L 
Tercera Tanda: 
MKEliSíiMSilDilSISSS 
Las Hermanas Dominicas America-
nas, que tenían su plantel de educa-
ción en la calle 9, esquina á 6, Ve-
dado, se acaban de trasladar á la her-
mosa y espaciosa casa de la calle 
5a. esquina á D, casa donde murió el 
general Máximo Gómez. 
Las Hermanas Dominicas están ha-
ciendo ciertos cambios en el curso de 
los estudios, que Las permi t i rán ense-
ñar el inglés, el francés y el castella-
no, sin aumento de precio por ninguno 
de los tres idiomas. 
Una prueba evidente de los gran-
des beneficios que la enseñanza en ese 
gran plantel reporta á la juventud cu-
bana, está en la alta aprobación que 
ha merecido oeí Inspector del Gobier-
no, así como que de ese plantel han 
salido numerosas diseípulas que han 
recibido el certificado de maestras. 
Las nueA'as aulas que se están arre-
glando tienen todas las condiciones 
de higiene y comodidad apetecibles. 
.Muchos operarios trabajan para dejar 
pronto ultimadas las reformas: se 
eonstruye un espacioso comedor para 
las medio pupilas y se levantarán 
• r i a o l M a H á l P ^ Í S altos á ™ á y ^omodar alum-
mis internas. Es innegable que las 
Hermanas Dominicas han . 'logrado 
montar en Cuba un plantel de educa-
ción modelo. 
Las clases del externado se abrirán 
el día 7 de Septiembre próximo. 
de Marianao. ciiycs medies de eomuni-
cación han auínentado. De las de Cam-
peamor en Cojímar sí me lo explico, 
por la absoluta carencia de medios có-
modos de transporte, á pesar de cuan-
tos esfuerzos se. han hecho por solucio-
nar este asunto. 
Creo que cabe al Yacht Cluh, ahora 
que Cuenta con una Directiva formada 
por elemento joven, animado y en-
tusiasta, y presidida por cluh man tan 
distinguido como el señor Eloy Martí-
pez, romper la 'helada indiferencia que 
nos oprime y ofrecer una gran mafniéc 
piara la que sé reparta un buen número 
éé i rv; • •: • ¿itre nuestras principa-
les fanuligs, l orrp'-ometiéndolas previa-
mente á pxesta'r la valiosa y decisiva 
cocp -ra-ién de su asistencia. 
Él éxito de esta primera r 
t i ría ::s ' n r a r t r i u n f o def 
bro las d más fiedlas que en 
na se e íec í r .n durante él varano. 
Volviendo á la ma'inrc del Casino 
ayer, justo es decir que estuvo muy 
concurrida. 
La Seceión de Fiestas del Casino no 
se ocupó ea todo el tr^'^curso de tiem-
po mediado entre la última matinée y 
tísta de ayer, en enviar á los cronis-
•¡•i notáis referentes á esta fiesta, que 
pudo haber fracasado de hacer lo que 
'! '; ;é;'nmes. tal vez por atribuirnos la 
falta de éxito de las dos primeras, por 
cuyo éxito abogamos todos. 
Pero olvWemós esta inconsecuencia y 
Consígnemps el éxito que la Sección de 
Fiestaí ha obtenido con su fiesta de 
ayer. 
La Glorieta estuvo concurridísima. 
Tu grupo de familias asiduas concu-
rrentes al Casino se congregó allí. 
Torroella con su octeto de cuerda 
se encargó de ejecutar un programa 
b;»dable ameno y selecto. 
Recuerdo una pléyade- adorable de 
lindas -señoritas: 
Esperanza Otero. Gloria Barrié, Ma-
ría Lola y Anais Centurión. Carme-
lina y -Sarah Rodríguez. Josefina. 
Herminia y Margarita Olcz-Kra. Cari 
dad Herrera 
y Carmela Asfüern. X c m García, Oar-
thita Menéndez Arroyo. Amada Her-
flández, Dulce María Fernández. iMaría 
Arjona. María y Lolifa- Arroyo, Mer-
cedes de la Paz, Emelina Rodríguez 
CajfO. María láabel Frei ré . 
Una novedad tuvo la fiesta. Santos 
Cbpcáno, el inspirado'bardo peruano, 
recitó varias poesías á petición de va-
rias señoritas. 
Digno de plácemes se hace el Casino 
Esmñol por el éxito de este, primera 
Santi-Báñez. el galano y ático croni-
O);oír ds El Triunfo y El Fifiaro. se 
eicu'-ntí a recogido en su lecho, víctima 
de • rae! dolencia. 
Sus Ifotores y Mpigps, one son mu-
elles, lamentan la enfermedad que le 
aqueiia, oue por fortuna no reviste gra-
vedad. 
Ojalá pueda muy pronto consignar 
hi f ¡non ( hih oirécera a-aus socios 
otra fiesta. 
C-ersistirá en una comida, en la que 
ni terminar habrá grandes sorpresas. 
Está fijada para el día 29 del ac-
tual. 
De socios exclusivamente. 
El joven y riuerido matrimonio se-
ÍSora María Teresa Córdova y el inte-
ligente médico doctor Luis Alfredo Ba-
rroso, han tenido la dieha de qUe un 
hermoso niño haya venido á inundar 
de dicha su dulce hogar. 




La "Asociación de Dep'm-Lenfes del 
Comereio de la Habana" ofrecerá el 
próximo domingo, H0 del corriente, una 
giran matinée en su soberbio Palacio 
del Paseo de Martí. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
esta Sociedad, es la encarírada de su 
lítD el teliz nogar del estmiauo y 
cumplido caballero .señor José Blanco 
a -riera -tuvo efecto anoche una gratí-
sima fiesta de carácter íntimo, á la que 
solo asistió un corto número de familia-
res y amigos. 
Tres grandes satisfacciones se consa-
gwiban Con tal fiesta: la de la fecha 
d ;] vigédmo aniversario de feliz unión 
coantas obras tienen "couplets" y es-
tos se renuevan, los aplausos son segu-
ros y la gracia de la letra nuevo incen-
tivo para provocar la repetición. 
- Anoche obtuvo Julia Fons uno de 
sus mejores triunfos. E l público no 
se cansaba de verla, ¡ es natural! y las 
ovaciones á la gentil tiple se sucedie-
ron durante toda la función. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
la zarzuela de Muñoz y Saco del Va-
lle titulada " E l Naranjal ." 
La Torrijos, la Muñoz y la Serra se 
reparten el peso de la obra. 
A primera y tercera hora, respecti-
vamente, van " L a carne ñ a c a " y " E l 
mozo c r ú o . " 
M a r t i 
La bella Palma. " E l Hombre Mo-
n o " y las hermanas Beraza trabajan 
hoy en este teatro. 
Para esta semana se preparan nue-
vos atractivos. 
En el programa de hoy figuran las 
proyecciones de muy buenas vistas. 
A c t u a l i d a c J e s 
Ayer, como casi todos los domin-
gos, ihubo que fijar á las puertas del 
teatro-salón de Azcue el aviso: " N o 
hay localidades." 
Durante la semana ocurr i rán algu-
nos cambios. Los Fantoches Humanos 
y las graciosas bailarinas hermanitas 
Valeren, saldrán el miérco;les para 
Cienf uegos. 
El mismo día reaparecerá en " A c -
tualidades" la aclamada y ibella bai-
larina, española Pastora Inuperio, que 
ha alcanzado un ruidoso triunfo en 
Matanzas. 
M-añana. " d í a de moda." con exce-
lenlé programa. 
E l viernes beneficio de la sugesti-
va Mary Bruni, y esta noche estrenos 
de varias pelíou'las. 
Los mejores regalos hoy día los ha-
ce la gran casa de tejidos L a J f i l o -
f ut9 qae es la reina de las tiendas y 
que está situada en í í en tuno y San 
Nicolás. 
vi 
" L A P R E S A " 
L A E S T A T U A I>E M A C E O 
A C U A R E L A C R I O L L A 
L A E S T A T U A D E M A C E O 
í e a » 
Anoche y ayer tarde, oomo en la 
función del sá'bado azul, se vio el tea-
tro Nacional lleno de numerosa con-
currencia, atraída por el interesante 
et-peetáculo de k empresa Costa y 
Prada.> 
Hoy, lunes, tenemos una función se-
íe«ta con vistas escogidas y dos de-
buts, que. según nos informan, serán 
muy óotaibies. 
Debutará n las tres hermanas 
Cri igliíon. bailarinas que traen mag-
nífú-as referencias, y los aeróbatas lla-
mados los Lester, también muy- cele-
brados. 
Tendremos el gusto de h;-,cer ma-
ñafia el juicio de sus méritos. 
Se anuncia para el miércoles el be-
heíicio de un artista cubano muy sim-
pá t i co : Gustavo Camilla. La empresa 
del Nacional le concede la tercera 
tanda de dicho miércoles, que es fun-
ción de moda. 
En obsequio al beoefieiado tomarán 
parte en la función los no menos sim-
P áticos Robre ño. Banderas, Colombo. 
Floro, Blanquita Vázquez y el famoso 
hipnoíista doctor J iménez. 
Yia'hablaremos del programa. 
v r e c 
Hoy tres tandas por la compañía 
de La Presa, poniéndose, respectiva-
mente, ' ' L a estatua de Maceo," 
"Acuarela c r io l la" y repetición de 
" L a es íá tua de Miaceo." 
Esta semana termina su campaña 
La Presa y comienza una nueva y 
corta temperadla dedicada tanddén á 
zarzuela. Corre á cargo esta tempora-
da de los artistas de Alhambra, de-
butando el miércoLes 26 con las zar-
zuelas "Tin Tán" y "Cinennatógrafo 
eu'bano." 
Los teatros.— 
En el Nacional hacen su debut esta 
noehe las hermanas Clignton, tres no-
tables bailarinas internacionales y la 
trouppe Lester, artistas que vienen 
precedidos de muehó nombre. 
Además, se exhibirán raagnífieas 
vistas cinematográficas y t rabajarán 
en los intermedios los excéntricos mu-
sicales Faust y los malabaristas Jug-
giing Jonhs. 
Noche de lleno en el Nacional. 
E l miércoles función de moda, dedi-
cando la empresa la tercera tanda á 
beneficio del simpático actor señor don 
Gustavo Carulla, quien combinará un 
variado programa. 
En Payret tres tandas que serán tres 
llbnos. 
Va á primera hora La rsfátua de Ma-
ceo, después Acuarelu Criolla y á con-
tinuación La estatua de Maceo. 
Lo dicho: tres llenos. 
En Albisu una novedad. 
Es ésta el estreno á segunda hora, de 
El .\'a ron ja l . zarzuela de Muñoz Seca 
y música del maestro Saco del Valle. 
Kn su desempeño toman parte prin-
cipal las simpálieas y aplaudidas t i -
ples Torrijos y Muñoz. 
Antes y después del estreno irá Car-
ite flaca, por Julia Fons y E l mozo 
crúo, por Consuelo Muñoz. 
Con el programa que precede no du-
damos que esta noche esté Albisu de 
bote en bote. 
Entre las vistas que se exhibirán es-
ta noche en el popular Martí figuran 
las siempre celebradas Boda alegre, Se-
i ( hiiía jioviiea. Romanza sentimental, 
E l verdadero amor y De ordenaza á 
Mariscal. 
Trabajará el Hombre-mono y la gen-
l i l Palma al final do la primera y ter-
cera tanda y las aplaudidas y simpáti-
cas hermanas Beraza ejecutarán boni-
tos bailes en las tandas segunda y cuar-
ta. 
Hoy se llena Martí . 
En Actualidades, el simpático y 
siempre favorecido coliseo de Ensebio 
Azcue la función de hoy está llena de 
novedades. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
matográficas y se estrenan dos pelícu-
las de la casa de Pathé. 
La graciosísima Mary y su inimita-
ble compañero Bruni . cantarán lo me-
jor de su repertorio y trabajan tam-
bién los "fantoches humanos," que 
mañana se despedirán del público ha-
banero. 
E l miércoles, reaparición de la bella 
Imperio. 
Y en Alhambra, la tanda de la noche 
es la primera. 
Se cubre con Cinematógrafo Cuha-
710, obra que cuenta sus éxitos por re-
presentaciones, tanto por su libro y 
música como por las cinco magníficas 
decoraciones que luce debidas al pin-
cel del gran Arias. 
A segunda hora va otra zarzuela de 
Villoch. 
Dos llenos seguros. 
Ofélidas.— 
NI lo que fué. ni vfen*. ni llegada 6 partida 
quiero amar el momento, 
porque el Hoy es la vida 
y el Ayer es la tumba y el Mañana es el 
(v iento . . . 
Ceos, cual yo los siento, los sintieras, 
pues con las de él coinciden tus ojeraa ..; 
Si con penas en duelo, 
dominarlas ansiar;. 
—así trato las mías —. 
sube en llamas i l cielo 
en el carro de E l las . 
Manuel S. Mskaxdw 
Mary Bruni — 
E l viernes será noche de gala para 
el siempre favorecido Actualidades. 
Mary Bruni , graciosa italianita, que 
tantas simpatías cuenta entre los asi-
duos al coliseo de Ensebio, celebra su 
beneficio. 
E l programa será variado é intere-
sante. 
La ideal beneficiada estrena esa no-
che tres couplets á "Cubita bella," es-
critos expresamente para ella. 
Se nos dice que también estrenará 
esa noche el dúo de niños de la zarzue-
la Venus Salón. 
Y habrá la mar de novedades. 
Desde ahora podemos asegurar que 
el viernes no se cabe en Actualidades. 
Payret.— 
E l miércoles se traslada á Payret, 
donde dará un corto número de fun-
ciones la Compañía de Zarzuela «que 
dirige, el archi popular Regino López. 
Las obras que se pongan en escena 
serán aligeradas de todas aquellas fra-
ses, qim por su color subido puedan 
causar sonrojo á las señoras que concu-
rran. 
Para la noche del debut, se han ele-
gido las zarzuelas Xapoleón y Cinema-
tógrafp Cubano. 
Esta últ ima lucirá las cinco magní-
ficas decoraciones del gran Arias. 
La empresa de Alhambra, en obse-
quio del público, solo cobra por la en-
trada y luneta, cuarenta centavos por 
tanda. 
Beneficio de Artecona, — 
Gerardo Artecona, estimado amigo y 
popular primer actor que con éxito 
tan lisonjero viene librando una cam-
paña notable en el " S a l ó n Varieda-
des,'" ha fijado para mañana su fun-
ción de beneficio," con el siguiente, es-
cogido y extenso programa: 
1. —Pinfor.ía. 
2. — " E l denunciador", estreno. 
3. —"ün duelo ^on dinamita-'. 
4. — Representac ión del drama, en •rts 
actos " L a Carcajada". 
6.—Cantos por Pepita Jlmér.e;: y Lola Gu-
rr< a. 
7—"Monólogo modernista", por Gustovo 
Robreño. 
g.—Tupateo cubano, al vi'tfUi por Manuel 
la rr f ta . 
Dada las muchas amistades y simpa-
tías de que goza el aplaudido actor es 
de esperar que obtenga un resultado 
brillantísimo. 
¡Me parece!— 
Tienen timba y jiribílla. 
buen olor, fragranté esenci^ 
los famosos cigarrillos 
pectorales La Eminencia. 
L a nota final.— 
El anciano tío de Pepito se ha ca-
sado con una mujer muy joven y muy 
guapa. 
Un día Pepito requirió de amores á 
su tía política, y le d i jo : 
—(Xo tiene usted más remedio, tía, 
que indemnizarme de los perjuicios 
que me ha ocasionado mi tío, de quien 
era vo único heredero. 
T E A T R O _ A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A las ocho y cuarto: 
CINEMATOGRAFO CUBANO 
A las nueve y media: 
| > A C H I Q U I T A 
Libros nuevos acabados de llegar á 
" L a Moderna P o e s í a : " 
Manual de Medicina usual. Elemen-
tos de Medicina y Cirugía de urgen-
cia al alotinoe de todas tas personas, 
por Carlos Barajas. 
El capitán Petroff, á Sangre y fue-
go, Tesoro del Boer. 
Tratado completo de Hipología, es-
tudio minucioso del caballo y su edu-
cación y curso de equitia'ción para j i -
netes y amazonas. Un tomo. Por San-
t in i . 
Episodios Histoiiicos, Los Sitios de 
Zaragoza y otros. Un tomo. 
Tratado teórico y práct ico de los 
productos naturales y art ículos fabri-
cedos que son dbjeto de comercio en 
\&á naciones de Física, Química y Aná-
lisis, por Utor. 
Biblioteca Rosa, obras -escogidas de 
los más célebres autores, ilustradas 
con graibados. 
La Comedianta, por P. Molener. 
Noche Trágica, por Diaudet. 
La justiieiera de sí misma, por C. 
Barbará . 
E l PernaJes (célebre (bandido), por 
Castroíbello. 
Um crimen infame, por E. Murger. 
La voluntad de una muerta, por E. 
ZoJa. 
E l tesoro d-el pirata, por S. Steven-
son. 
Sin tnsibajo, por E. Zola. 
Magdalena la amendiga, por L . Jaco-
ll iot . 
El amor de una muerta, por A. 
Scholl. 
I^a inocencia de un presidiario, por 
C. Bernard. 
Las ánimas del ipurgatorio, por P. 
Marimé. 
Pectsdos de la Juventud, por V, Per-
ce val. 
E l fin de Lmcíe Pellegrín. por P. 
Alexis. 
Los sufrimientos de un húsar , por 
P. de Molenes. 
La fiesta de CoqueA'ille, por E, Zo-
La. 
E l maestro de escuela, por F. Sou-
iie. 
La Piel de León, por Carlos Ber-
naard. 
El diario de una mujer, por O. 
Feiület. 
Las sendas de Dios, por B. Biorn-
son. 
El asesino del Puente Rojo, por 
Barbará . 
Tealrfl-Saiyclilüaii 
Desped ida de 
X a O S * 2 S . ^ 3 X J X . ^ 3 3 E t 
FANTOCHES HUMANOS 
Para esta noche el precioso dúo 
• ' C H A T E A Ü M A K G A U X " 
por los aoiaud dos é insnperjibles 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Ultimo baile de la« lindas 
H E R M A N A S V A L , B R O N 
Pronto llegarán de Barcelona en el vapor es-
pañol ' MonBerrat", contratadas por esta 
Empresa, la notable pareja de baila: 
LAS TUIANERAS 
L O S M A R T E S D E M O D A 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de rn^o 
L A CASA GRANDE, Un ^ y 
tero, tocó á la señora Luisa ^ 
briea número 3. Jesús de-i M o v ^ ' ^ 
' A Ñ Ü Ñ o i o r V A l l o f 
15 t* >1 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o d p i 
NUESTRO G A B I M T í l U OPTlCi 
Está dotado de aparatos m0(i 
nos y atendido por ópticos gradn'' 
dos. La elección de cristales es \ 
esencial para ver perfectamente 
Los trabajos de esta casa son \ 
chos á máquina. Armaduras n 
espejuelos y lentes de lo mejor 
bado, oro, nikel, carey, aluminio^ 
impertinentes de última novedad 
l i . G o n z á l e z y (ja. ' 
óptico* 
O B I S P O ¿54 - T e l é f o n o 3oa 
FA^r¡ca d e E s P e j u e í o 8 
1 Ae. 
D r . M a n u e l D e i ü u . 
Médico de XlUo» 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31 M. . 
ft Aguacuce. — Teléfono 918. ^ ««JUIMI 
DR. HERNANDOlÑHfT 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVERSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA J 
N A R I Z Y OÍDOS 
N E P T U K O 137. D E 12 á 2. 
Para enlermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes; 
miércoles y viernes á las 8 déla ma< 
fiíina. 
C 2C46 j Af 
m m i {fin 
de doce hojas $1.50 Cy, Telescopios di 
36 pulg-aoaa $1.15. Tarafa y Compa. 
ñía, duba 58. 
12516 10.14 
ni mn m i 
í m o o t e n c l a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n e r a o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
•.-cfiaaiuus ae & 1 y Oe B • • 
C. 2715 1 Ag. 
EEMA0Í0ÍI OE DISCOS 
á 50 ots. plata. 
Se ha recibido el esqni.-dto JAB05 
de Tocador L A D T V I E G I N I A , á 1» 
cts. y caja de 50. $3.60 plata. 
" L A N I Ñ A , " Agitiar<57 y 
• ' S A N T A C L A L ' S " 0'Keilly9f 
12S42 t6-21 
TINTURA FRANCESA V E G E T A ! 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y seder ía* 
Depósito: Peluqueria L A CEííTRAJj. Abalar y Obrapia. 
C. 2834 26-13A* 
t o d a s l a s S e ñ o r a s l o c o n o z c a n 
A l b i s u 
Parece que los ''couplets" dan más 
iuctro del que podía esperarse de 
ellos; el público no se sacia de pedir 
ponyugai; el eomp.eto restablecimiento! mfe y injSj y goty á graciola petición 
del citódo señor Blanco Herrera, y la de la «ctriz ó á protestas de cierta par-
nistalaoiou definitiva en la espléndida ¡ te de la concurrencia cesan *n las al-
v magnifica ¡punta, que en elevado si- turas la bulliciosa algaasra de los que 
tío de la caHe 1 «m el ámtQ«rát)c;o/au- piden más cuanto más se les conee 
Tres angelicales niños: PurUa Ulan-1 £B " L a gatita blanca," en " L a 
co, y Fernando y Ouadalupe Gómez 1 carne flajea," en " E l mozo crúo," ea 
Publicamos en esta plana los dos princi-
pales modelos de nnestros corsets 
i l PRINTEMPS 




U n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m á s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 




Por esto toda S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a que llegue ó 
probarse un c o r s e t de n u e s t r o s modelos Marguepi-
te ó Valent ino es desde ese memento cl iente n u e s t r a y no vuelve á u s a r c o r s e t s de otra nf19 
n iprocedencia que los que se f a b r i c a n exc lus ivamente y se venden en la ¿ r a n t i enda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , C o n e c h o n e s y P e r f u m e r í a , t o d o d e P a r í s , 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e i a , T e l e f o n o 9 4 9 -
I " 7 
N O T A : Se r e m i t e n m u e s t r a s a l i n t e r i o r d e c u a n t o f l a r t í c u l o s nos p i d a n , i n c l u s o estos co r se t s « - 3 
